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Baldosas do alío y SajoRelieve para ornamen 
teclón, imitaqiones á m árm ^.  ̂ ^
Fabricación de toda' clase dO'f^fat^ dé pit̂ '
dra urHficial| granito.
cemento porí^nd y  calsihidrilii-Dspósitd 
Jicas.
Se recomienda al público no confunda mis aríF 
laJos patentados, con otras imitaciones bechas
per algunos'fabricantes; los cuales distan mucho■ ------ -------- -en belíésa, calidad y colorido 
pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Larios, ISl. 
Fáorica Puerto, 2.—MALAOA,
hay ¡.nadie q.ue...se. la .alquil^, y,, Jiene que 
arrendársela á un inquilino en cüarenta ó 
cincuenta pesetas. Este inquilino ni sabe, 
ni le importa saber nada de eso; él hace su 
contrato ó su convenio con el casero y á ós- 
te le paga la cantidad estipulada, y con arre­
glo á d^há b^ttdad 4úe aboh 
de la vi^denda hace su declaración en el pa­
drón de eéduláspersbnales.
¿De i^i^de sac^
quilino debé pagar sü céduV̂  con arreglo á 
la tarifa correspondiente á las cien pesetas 
mensuales de
propietario de lá '  cása, y no cort árrégló á 
la tarifa correspondiente á las cuárefntafó 
cincuenta pesetas mensuales que por inqui- 
lihaíto abona al dueño de la^misma?
Isto es, sencillamente, absurdo. Eí inqui 
lino de un piso que tenga su contrato ó su 
convenio con el casero para abonar el pre-
4 1 i f j  I | i  V iciofijado de cónlúh aéuérdo al alquiler, no
llfl ü r r ^ lA I t  flA  f lA tA n C A |P “®̂®» slgühb, sir rbpó^^
l i  a l lU iU U  RV  U O lCU oA Jdel más ni del mcnos que se hay^
nado como renta n en ei Registro fiscal. Es­
tes coros, y el personal bailarines de ambos
sexos son de primer orden, y después dúe haya 
dicho que la orquesta, compuesta de 80 músicos de 
primera fuerza, se baila á la altura de las más re­
putadas del mundo, se verá que no exagero al de­
cir que esas representaciones rusas del Chatekt 
son el acontecimiento músico-teatral más notable 
q^l sé ha presenciado en París desde hace muchos
Désdé otro punto ide vista vale támbién la pena 
de ir. ai Qhatekt  ̂en una de estm noches verdades 
raméhte'mágiCas de representación tusa. pi teatro:
coset nuevas y  usadas
^ l a s  n r a r c a s  § i n g e h  é t i l z n ^ :  W e r f f i^ ^  P fa fF
•»  í ^ t f é U a ,  I f é w r 5 & o : ; ! P tC ; 'e té ^  g a ra n t iz a d S B ^ i^ ^
y ^ n f l i  d é  a g i á j a i a l y  a o e e s o i p i o s ^ 0 ^
ofrece un golpe de vista tan. esplendorosp^que la..... : • . . . . .  ,paleta más rica en colores no darla los stífiCientes 
. para que el artista pudiera trasladar al lienzo
réritá' que tiene declarado el aq«el cuadro primoroso de luz y de hermosura.
CpngrégañseaUi',tQdaa.laáyn!Éi^h 
más encantádoirás deTaris^ y todas ellas
G é d u l a f  p e p s o n a l e s
Creemos que ha llegado el caso de que-el|te es'asuhto ^qúé ádló CbAipété 
vecindario malagueño se aperdba muy se-fíaíidr^  ̂-
riamenteá la defensa, de un modo enérgico |  Presentamos esté caso, por que se nos 
y colectivo, contra la conducta y las inten-| asegura que á esO se va á agarrar, ó se ha 
clones de la Empresa arrendataria de los. agarrado yá la Empresa arrendataria de los 
arbitrios municipales, en lo que especial- -arbitrios, para hacer reclamaciones de de- 
anente atañe á la exacción; del impuestode^fraudación y de penalidad como la que al 
cédulas. ,. J  principio dejamos resecada. Tiene ya éx-
Dlcha Empresa, por lo que';se ve, % va4^tendidaai| Empresa n í|i  dé seis híil pápele- 
dejar de empíéár medio alguno, por 'm uf ia» q»e%lnb^^^^ de
anómalo, extremad© y absurdo que sea, pa- Málaga, de la misma forma que ha caldo 
ra exprimir el jugo al contribuyente, que ha sobre ese señor profesor, cuyo caso, dé una 
de ser el pagano forzoso, no sólo de la one- claridad que no admite duda,hemos expues- 
rosidad que en si lleva el impuesto, , sino to al juicio y á la consideración del público, 
también dé las ambiciones de la Empresa y | 
de los compromisos de toda índole que 80-  ̂
hre ésta pesan. Ahora bien; preguntamos: ¿Creen ios in­dustriales, creen los comerciantes, creéh las 
clases sociales todas de Málaga, cree el ve­
cindario en masa, que no ha llegado aún la 
hora dé empretider eh el acto, sobre la mar­
cha, seria, enérgica y.coiectíVarpénte la ac^
 van á ri­
valizar en esqufsitesés para lievarié él premio de 
belleza y de suprema elegancia.
^^quelios tocados griegos, con aquellas desnu 
decés mórbidas y aquellas faldas que parecen va­
porosas túnicas, moyiéhdóse ritmicaménte en ) loé 
entreactos como en una,expo8icIón de esculturaf 
verfatpos moverse los esbéltos bustos ,.ú coraps 
dé la imaginaciÓOii constituyen ^e poíi siíun pone ' 
roso átractivó, y ésta nota de perfumada elegancia 
es. támbién una de-las que más contribuyen aléxltó 
dé ésas veladas artísticas, brillantes sobrq toda 
ponderación y de hoy más inolvidables. , , 
Arturo DEL VilLar ' ,
Junio ,1009.''
en obciai da por,elegíaos ei z,ae 
Mayo IB^cónééjaiés obreros‘y 59 ^tfátistás, con 
cuyas cifras habrá desde 1.* de Julio en los Ayun-, 
tamieatbs de España, 22 de los primeros y IOS dé< 
los segundos.. ■ ' , , ' -j ,
Como recordará el lector, actualménté los con­
cejales socialistas son 72; verdad que esta cifra se
i t u p a s  e c o n t e ^ m i e a s
: s  N i n i . 12
h:rn’|é l  dÉÍ‘)Wíléjlcó,TO ae^iísda áírasf ■ . 
í  Pattíérülo y  A-gTrí/ítrétimptólí 
l é t é a . "  " V
refiere á lbs queexplicitamentéestátt én él partido 
socialista obrĵ ro. ' v . ; ' |
—Muy pronto comenzarán en Guadalajafa íos 
trabajos para la construcción de. una casa.del- Paé¡ 
blp, propiedad de los organismos obreros..
-^Han ingresado ó van á ijrijgtéaar . en já  Fédera 
ción nacionai de dependientes;de córnercio, sbefe- 
dades de BúFgos,-PáItna d&Mailbrca y Zaragoza. 
1 —En breve quedará constituida' la  sociedad de „ 
obreros agricultores de la campiña de jerez déMá̂  
Frontera..' :;sh . -3 |
Sp agita entre los'obreros ásoolados de^Leónl 
laidea de fundar uaa Oasa debIhieMU,» ŷ  eai«gd-J 
ro que se llevará á la práctica. I
Los dependientes de Soria, por órgano de su | 
periódico, manifiestan su no conformidad cotí la ‘ 
lúea dé retirar las representaciones obreras de lo s ; 
Nosotros creemos que si, quehallegadoj organismos dependientes del Instituto de Refor-| 
- * - mas sociales, aunque se aprueba el proyecto de?
Censo conlas bases actuales. §
—Se han organizado los tipógrafos d‘e Lugo. |  
—La sociedad de albañiles, de Valencia, ha  ̂
pedido á los empresarios de construcciones la joci j 
hada dp ocho horas, . . . . .  4 |
—Los típ^rafos de Oviedo han logrado Sin lu-¡ 
cha que la Eñipresa de El Carbayón redüac» *— 
horas de trabajo y aumente el sai»*’*' — •«»« ;
—En l,*de Mavo |
------  ̂ -tfuia en caja la sociedad de ’
Antes de entrar en materia para dar á co- 
necc r̂ otro medio que se ha arbitrado el 
Arriendo de las cédulas para sacar más di­
nero á jos vecinos de Málaga, vamos.á ex-
poner un caso concreto que da !a lu? n^p- ¿g defensa contra las intenciones inari 
sana para esclarecer esta nueva cuestión gg^gg « jqj propósitós manifiestos de la Em;?
i? presa arrendataria Jlé lps arbitrios, por lo 
btlidadyel maqülüydismo diabólico de es- que respecta, é8peciáiraenté. á |ag cédulas 
te famoso arrendamierrío con que élMunici- personales? 
pío nos ha fóyoTecido. |  
He aquí el cáso: ,  ̂ . Usa hora, ese momento de urgente, de nece-
Un vecino de Málaga—de nuestrd cono- defensa, . . ¡ : 
cimiento y de cuya personalidad responu5“ ' Para ello este peiPÍ¡SdigOj con cuanto es, 
snos^profesor, que presta sus servicios en mn* r'**íhto tiene, con'cuanto pueda Valer, 
un Establecimiento docente del Estado, lie- í ‘ rii^n>‘'Ieión del público, de ios veei- 
ne de sueldo anual 1.500 pesetas; no paga un«j dp ln? c o n t r i q u e  tengan vér- 
contribución por ningún concepto, por que ^ aue uMa» y reclamen en
3ii es propietario, comerciante ni industrial; ^adie narticuiáríí*'® f̂é* PO"
.dad d e ^  pcsetasjnensuales pM eijjiso. s e - ^  óára lf á una acción gün recibos-qúe obran «n su pbdéivTimrdoirt¿^y^^^
ípor el dueño de la finca.,  ̂ , de ,1a , opinión pública, siempre, y á todas
A este vecino, con aneglo alsaeldo anual, hiras.estamos álspHestosídecididos á coád- 
de 1.500 péselas,que Olsfrula, y con arreglo j „„ ,ar con toda nuestra fuerza, cotí la áten- 
ai alqniter d,e habitación de 480 - pesetas, al : c¡¿a predilecta que nos merecen y que dedí-
año que^paga^ le Qprresppime, conforme á . ¿ tojíos los asuntos qqe se relacionan
tarifa, cédulp personal de a.'*' clase, cuyo ̂ i n t e r e « í e «  morales v materiales de la " y marmolistas, ooreros en madera,, 
precio e.s de 1170 p e s e t a s ^ , .  ̂  '  focalidad ■ oe la ogcio».yados.̂ 5a ^ ^  -tapi. ‘
De esa cédula, de dicha clase y de dicho/
SdSpadais: E n i* iq ,ue  
«M lliú to»  y  R o d o l f o  G a ió n a .— 
sp^»'toiroiido/.I¿-ó,p©a:PJ^^^
Emique yárgal Minuto, 
aquel nMb fevUJánb : . ^
que en itíq iénqjpie í^é 
ídolo déj popqiácíió 
y tuvo que íetirafse 
ó casa, á freír...pescado; 
este Rodolfo Gaona 
venido dé súelo extrañó, 
que en el arte dertoreo 
se c(?/ó de un modo raro 
y miéntras que tal cuaLcrítlco 
afirma qué está formifdo 
de madera de tqrero. , _
btfoa
d«é'áipa^él/él 
"es # á § u éilá  i||ié/ê ĵ l̂ amój[|/ 
párdOTehÍM̂  ̂
ardiendo dairesultadfts,... 
son los diestros que ;eatá tarde 
por asi Ib quiso Magno, 
demostraíáqiü'VéW' '
Cambiada la 8pérte,Gaona, de smmóq y órb, 
saluda también ai usiá y encuentra : ai corihú- 
peto hecho un guasón,y por mái dúé se acérca 
y trabaja cbn éi refslbinb lb¿fa se
digne hacerle caso.
Al fin puede métérSó él muchacho; y entran­
do de cerca y bien suelta un pinchazo perfec­
tamente señalado, que se aplaude.
/ Trastea nhévarneiíté ai asíado,qus está cada 
vézmáf^qqedaab,té,y dé mq-
dia caída, qué lé Válé apiauioa.
'' G a é h i t ó  r;
42, negro taino, 
con bastantes kilos y corto y apretao de de- 
TeMas.. ¡
yangas íthta de hacerse con el toro, 
álqcónsegüiilo.
í ' diéstíbai bicho,se pisa la ca­
pa V Caé ai suelo, sin consMúencias.
_ v 2píqqe9) moja y A(//?íh0  torea entonce» á
Oamito, lérmliíándo, CQî
hocicar al bicho. •
El segundo tercio se compone de Cinco vá- 
ras, falleciendo un penco.
Hay que decir que ios montador se^echarón 
encima de.Oac/t/Zr?, que maiisurroneabá délo 
lindo, y qué la pía» estaba convertida en un 
herradero.
Entre Sevillano y Rodríguez cúelgatilres pa­
res de zarcillos, siendo bueno el primero, dei 
primero. -
Llega la hora áuprema,y M/wfo da el primer 
pase de muleta sentado en el eatiibo.
Palmas. v . ' / r . '
Luego cita con a«éa» ^dillas ea «erra, aln 
que el toro entre. '
í& tnsinm e- 
iK ifí volapiéI la que rpe^
3'i-¡í'4«dá




—La recién constífuldá sociedad de obreros^
Ver .̂/Alni(>.r{al
--^Sehan orgahízádó ios camareros dé Granada.' 
y los socialistas de Marrátxl. j
—La Federacióiílocal de Palma- de Mallorca ha 
establecido una caja de socorros y retiros. ■ ¡ 
—Componen él centro obrero de ValladoHd las 
eiltidades siguientes^, agricultores, albañiles, alfa- i. 
Teros, canteros y arhtoílstas, obreros en adera, i
Colaboración especialprecio,’;se proveyó el interesado coñ fécha f 10 de Noviembre de 1,908. |
No cabe duda alguna de que este contri- ■ 
buyente por cédulas, está dentro de la léy y ’
que se ha provisto de la que le  corresponde, j _
Pues bies;, este señor, este vecino, ^  m Ó L slea y  ©1 a ip te  p í á s t l é a
,:bió una papeíéta del Arriendo, fechada en 8 parls se desquita en estos momentos, entregán- 
delmes actual, en que se le dice que ha in- dose por enteto á las dulces emociones del arte, 
curriáa en defraudación y penalidad por después de haber pasado por el susto de la última 
a de 7 A fracasada huelga general que tan ruidosamente
que correspondién lo cirvnran^á habían anunciado los agoreros de las grahdes ca-'
la ha sacado de 8.% y se le hace la siguiente-ijjmjdades. ^  ^ -
liquidación: I Estamos al final.de la temporada y la actividad
Imoorte de la cédula de^.* clase, que, se-; artística es asombrosa, como ocurre siempre en
lcero8,;tIpógrafos, agrupaciones socialista y grupo ■ 
-áttlstico. , , ¡1
El nuevo domiciUo del ceptro obrero es Salva-' 
■doró. '
—Los albañiles de la'Carolina van á establecer á 
el socorro mútuo. ^
—La sociedad anónima Omnibus, de Madrid, í 
ha deSpedi(jo.á sus operarios, que serán sosten!-! 
dos por la áócisdad de constructores de carruajes 
como ya se dijo, en tanto se soluciona la cuestión.
, El Sociülista.—tayas son las noticias que ante-: 
ceden—publica un lUmaniiento del Comité nacio­
nal á los organismos obraros, instándoles á traba-
ha H«hirfn «arar* 2'l‘40 ne- esta época del año. Y es que el verano se acerca á guu el Arriendo, ha debiqo^^ car. p pasos, y, por otra parte, sabido eá que
setas. Recargo del duplQ: 4o o.U ,Dé8etas. fy una vez que se ha corrido el grandprixtoáa la
‘araci4b 4el sueldo que disfruté i cierto carácter pletórico. 
hizo su dec». . habitación que paga* el i  EUue quisiera estar ai corriente de todo por sus 
y  del alquiler oadrón asilnán"|pf®Píos oío*»̂ ®̂''̂ ®®®Arriendo le clasifíci^ t.’' r n o c  én claro sin poder pegar e l oja ni
dolé cédula de 8.* clase, U  70 pesetas, lo cual constituiría una horribl^
corresponde, se^ ’̂ b tanta, |totturp.que es ía ‘l^® ^®. vííeigir'PorTortüiiá.ahí está la prpnsa, periódica, gran
y  cuando esa cédula se haHa nace y» -  ^-«xiiiaj* de croñistás rezagados ó simplemente, 
m eses en poder deí interesado; se descüél-| ““- _ - « ^ y  gracias áeh^^ podemos darnos cuen 
ga el mismo Arriendo con la papeleta ®oP-|tadoloqúe ocü.Te en Paristod^^^^^^
cer la Empresa arrendataria de los arbitriosl ® (.jertas cosas, sin embargo,*de las cuales nó
munlcipaléS con los. contribuyentes por'con-|ge puede hablar
cepto de cédulas en Málaga? _
’ Sábémos qué díclib Arriéndo ha Conmina­
do ,á eéiás fechas á muchos vecinos d eesa
lí- misití;^ mianera; que tieneextendida» más de 
K ^  »»Ba índole oara otrosseis mil papeletas de esa índole para 
tantos coníribuyeiites y que^e propone, por 
lo que se está viendo, producir> en ía opi- 
^  «cftandalo V una eranin
d o Q ^ o “pr¿sénd¡í:Ésto es lo que me á
mí actualmente condos hermosísimos
expresamentrdrRusrry por el fqtdL
géntésr. A8truc, que tanto» triunfos lleya ya 
canzadbs en empresas nriipnEl Sr.iAstruc es un calculador de^ r̂iii|er orden 
V sabe escoger los momentos propicios para haeerjr ocwv, .. s _____ nrnM»ntnm Onm.
WIIU UU tiíV Y.*— • . , ;. ■ A j}«'ÍM«oltO ObtCnidO en tJl icaiiu uav.v...». ---- , — --
violeritá. de cuyas consecuencias suficientemente preparado para entregarse deviyiciiw ,u  /  .  - - - - - - - * l l e n o  á le  audición de las grande» obras dé losque él sérlá culpable y responsabie.v
á laRelatado el caso boñeréfo; - vamos
1er el Arriendó p2.r%sacar más jugo * laa
Utos, qua áh mal fer? ®'.f S deibitrio á Ayuntamientos ciíéí
M«aga*párrque io arrendarail á empresas
como esta. . , ' n
La martingala, ó sea el medio a ^ “® 
arriba aludimos, es la de 
do Wi el Registro fiscal, lá cantidad 
II com’b' renta tienen detlarado los própieta- 
* rios de ías fincas, y si esta renta es superior
T i  la cabtidad que perciben por inquilinato,
recargar la diferencia corresporidiente, álas 
cédulas pérsoiiales de ios inquilinos. 
Expondremos íih caso práctico para ma- 
clarid^á:
*”debá ‘drser> 4 por que asi le convenga 
úefio hacerlo ® oñhf^r;para^^nes parr 
es; pero resulta qué ^recíb no
maestros rusos/y en poco tiempo, con una activi­
dad inconceoibie, ha legado á organizar un cuadro
completo de ópera y de baile, orquesta inclusive,
- • "Rusia paratodo venina de
haciéndonos gustar jas paríjtums IOS grandes autóres’ tóoácóvitas, y regocijar tiufes
tros ojos con la maravilla de espéctácul^os exóticos 
cuya belleza sobrspuja todo lo .que pudiera imagi­
narla más ardiente fantasía. ,,  ̂ . y
y asT se comprende que el teatro del Cnataleí, 
con ser uno dé lo? mi? espaciosos de París, sea
sentaa, Eí principe Ygor de Berodine y c. C-- - 
Ivan él ferríbU te  Korfatpw, son las dos óperas 
qué Van ya préséhíadas, y. pue^; qu§ el
triutifo obtenido con ellas ha sido ruíÜQsp y cofUr 
pleto/Es'una música aquella esencialmente meló­
dica que, e» cierto» momentos, parece tener .remi- 
discencias vagnérlanas, aiiUQue yo me guardana 
mucho de afirmarlo de una manera absoluta, es 
■a,,aiptiv.yw^^
Mótic. CUTO sábor especial es realmente Incompi.
:Íi?,Í‘ ? ! S .  5 esta cifcuustaucla la úe que el peo,
;Snltf‘d“ “S S teto ;: jSitolia primeras partea como
jaren la récaudáción de fondos parala  conversión 
én diario de dicho sémanárip. :
; Lo recáudado en el mes dé Mayó para la coñse- 
Icución-dé t'áh justó anhelo llega á 1.500 pesétás.
—El sábado próximo inaugurará la cooperativa 
socialista madrileña una nueva sucursal éh la cálle 
de Valencia.
—Los donativos para auxiliar á los obreros ma­
drileños de las artes gráficas en las pasadas huel­
gas, recogidas por el Comité de la federación tipo­
gráficas aspiendea á 8.998,10 pesetas.
—El movimiento obrero de Valiadolid progresa ■
pbr sí es précisb báíif 
jas palmas ébo entusíasnio; 
peto también hice ácopio; : '
lo confieso si tépairb,
A jaitíta-
41 da á vafs'yraéúlade^l^^^
/ Vambs áJa plaza, fñiéi, 
que si viene el desengaño ' 
tendremos nftesíío desquite 
viendo tas hembras de garbo 
la biniba dél p^éaideníe, 
los semblaníés áhúb'ñdbs 
de tos edííés qtie éééáh 
al fin déi me» en que estambs, 
la célebre muleta 
del célebre cojitfáncQ.
Y, si á despecho de todo 
salimos sin álegrabnios*
V . siempre nos qiieda ün coitsüelo: 
renegar del eihpresaflo, 
áe GaonSi de Minuto, 
y hasta de los monos sabios.
Lá tarde está ésábotia y nó convida á ir á la 
plaza, pero como en Málaga no se concibe un
Corpus sin toros, cuando llego á la mezquita 
me encuentro con un lleno colosal en el so! y 
una bonísima entrada en la sombra,
)Hay mtichas mujeres y muy guapas ;iolé por 
n Ús ^ p a l s a s n a » ] ' - ^ ^ ' ' ' ■ ’ 
lArlas cuatro y media ocupa I& presidencia 
et señor Martin Rufz y salen las cuadrillas que 
son acogidas cpn grandes apfausos.
Después de los preparativos die rigor, se da
rápidamente; ĥoy... Los católicos, empeñados en suelta al primero de la tarde, que allá en la 
concluir cóñ las organizaciones que seriamente dehesa era ponQCidp por el nombre de Ameti- 
procuran mejoras positivas y duraderas al trabaja- estú ffl^rcadQ COn él núm. 32, es negro
dor, que le elevan.y.dignifican, ya están realizan- |a|picao con braga, de buen tipo; y de corna­
do labor análoga á la de su» compañeros de Na- wenta tíeneJo su wo < , . , .  , ,
M S jtó c e a ^ a p o te  al brazo, cméiidbsevarra.Se han instafado en un buen local los organis- 
mos obreros; »e trata de privarles de él, arrojarlos ®'Snnw,  ̂ .
á la calle; de que no tengan sitIos;donde reunirse.! S®*?*** í,®  ̂ Capotea cpn aplauso.
—Hay alguna agitación entre losmínéro» vizcaivl4 D® *0* tanda, .accptá Americano CUStfO 
nos por no habérseles cumplido la promesa de las puyazos sin ninguhñCaidái '
Los iiMéstroá se ádbrnáh en lba t̂ ^̂ ^mejoras que pedían en 1905, reclamación queapíá-|
zaron por intervención'del Goblérnó. ; ' f cando Af/naío el testuz del bicho y poniéndole
—Han creado un centro de información'para co-' jg ihO|ifera Gkbná ♦/
jara, Huesca, León, Logroño, Logo, Orense, Pon-; ¿®®® '? ®* tercio el prime-
tevedra, San'Sebastián, Santander, Segovia, So-t*̂ ®
ría, Teruel, Valiadolid, Vitoria y f  Enrlí̂ pie, de. Jabaeo y orb, larga iu- corres-




Por la Sociedad de Socorros mutuos del Arma 
de. infantería, han sido girada» 2000 pesetas á la] 
Zona de esta Capital, par» su entregad doña Juan» 
lyiarques qaepa, viuda del segundo teniente úe in­
fantería don Francisco Rodríguez Surges.
Igual cantidad sé h» giradq 4 dicha népendenéla 
par» su entrega áJo» hijos del poipandinte fallecí’ 
do,don Rafael Mérchan Miiíán,
—Han solicítadó su retiro, el coronel y teniente 
coronel de Infantería, don Joaquín Rajal y 
Pías Fernández. i . -v.n jóse
í cante,ñl que^mufetéá de cerca y con alegrfas/sT 
bíen̂ Bb wa w^tnpecb.ihás qué debierar.
61 biéhO y îáíga uú'ihéttsács; répíite 
cbn un pinchazo eh lo durb; trípíté cóh uíúi 
corta en lo alto pero sus miajas atraveaadá, y 
fínalizi con media buena, de la que dobla eí
!”; j ^ á ^ . / '  - / ' -
Al 8ér arrastrado él'toro 
uno de los del degüello . ,
ae atenta encima Sw Weho
penaaadb el inúyi 4 jliáfadefo 
htcef lili Viaje boító /*>//;
::c!tó;éi8Cb4  ̂ /"■
Lâ b'ifácrón ée bVé éh BbáB»í 
Iváya uri Af/nufo! ¡caray!
El espada cortélaqrejñ. .
I r a t é r p é f i i ib '
Aunque el público se opone 
y con terquedad protesta 
IOS manguérQs.QOñdenzudos, 
lehtatuénjté éVruedo riegan; 
al perder las éobéfáwas 
la gentéeh bis iH tbSI^é 
y asaltan iQs
de mahzanl®!S>|^«é;^ — .
6 dé agüé puré y t r e ^ .
Yo aprpvechó jnocasióní 
suelto lápiz, yicartera^ 
y enfocando los gémeios , 
álaairublasrymbseoai 
que en losipalcoa y en las gradas 
deslumbrante* de bellézi 
oTrecéir píástiéb cuadro - « *
que rtiiéítra vfeta técréa; 
afírhío qué en todo éLorb 
ni Cbn^üéCáhdirsééneuéntía 
muger que pucaa horntíreám - 
con la mugeir maiajgueña» / 




y admiro sus geatliezaí,v 
pienao&ea «oberbloi fiúyáéót 
y en.estocadas cer tema; «’ V
pérp V te á  déspéitarme
el toque de la corneta ai/ ; 
y guardándo los; gemelos 
vuelvo, tíiste, á ia tareai:
■'*='- - - i i i ia ia ia f f i : ’ ^
..Tenemos .en el redondel i/ndtom'to;número 
29, negro bragao y alto dé pitones.
El mejicano lancea bien, pero el buró con­
cluye por Irsele y tropieza con Mwato, que io 
lecorta de rodillas.
Palmas á amboa matadorea.
Indianito hace una medianilla faena con los 
lanceros, propinando un vuelco.
Con dos pares enteros y dos medios, salea 
del paso ios chicos de tíaona.y éste pasa á en- 
ténderselascon el de López Plata,al que mu- 
letea fresco y valiente, aguantando tres taras­
cadas de las que quitan el hipb,sin que eí indio 
se aflija ni pierda la cara á su enemigó.
La faena se alarga yva resultando pesadfllá, 
por no cuadrar /ndton/to; jpéro comó todo tie­
ne fin en este mundo, Rodolfo encuentra oca­
sión de herir y cobra media algo atrayesáda. 
Mete luego otra medié ihejor̂ yi el foto 8ééh< 
tregá á iOs amorosoé brazoa del iF/ailé, qui 
acierta á la primera. / ,
Muchos apísuibi ai de Méjico. '
El quinto dé la tardé atíendsj por Saltador, 
buwot a"viOé ™*̂ **̂ ° dj carnea y con
l¿icea Vun fâ
•íSÍ* -  ídimarra y cae a! . .d a s c u b le n u ,» 
. ..Auolo el PeIao;8unque los maesttoa^^víe- li
Pica el Chanltáp.'̂  cae al descubierto, lleván­
dose un susto nrorrocotudo.
y Qaona se lucen quitando y luego 
tratan de tbfeñr al alimón, pero Herrador no 
acude I b i s  que'dOB veces.
Palmas á la voluntad.
En junto aguanta el astado cuatro alfilerazos 
y proporciona dos tumbos.
Pasan á méjOr Vida dbihrrés.'^ ’ -̂  ̂ '
i y i®6 disponen á clavar­
ias Mihuto y Gabéé, á Ibá áéórdss de la mú­sica.
Sale por delante el mejicano,y á pesar de eir- 
trarie ei bicho casi gazapeando y entre los pi- 
tone», quiebra con gran limpieza un par,pisto- 
nudo. í
Ei dei Sevilla mete un gran par dé fféiste » 
ambos son ovacionados. -
- Üií'peón Cierra el tsiélb con tín pafilla V 
Gaona, tras de brindar á las masas populaiés 
trastea de cerca, aeréno y Confiado, y cbninle- 
tamenteaolo y entrando con fe.atizá una esto­
cada superior, que hace polvo hl briítíi 
. El diestro salió rebotadOi  ̂ ^
dos espada?^** andante iáca í*ñ hoiíibros á tos
RmuyMa.9iL
¿Resúmen? Lo haré 
en pocas palabiab 
la corrida ha sido, 
hadié Ib espéniba, 
una gran corrida,  ̂
alegre,, animada,,'
WntitO ptotoá ̂  
de minera c^iá
queeselntíij^o,i//io
que en tod-J Óg plazas
escHCb̂  ̂qvácioKes.
« P uísO ganadas,/
Nos probó Gaona 
qué torea y mata . V 
y qüe ándandO él tiempo, 
si en crésósnda marcha 
quitará jQamoñbsi 
á IOS de más lathá'' 
que peinan coleta 
y millones ganan.
' Loa efiiéos cumplieron 
y to de fas láhzas; 
solo fiaqueáron 
los seis López Plata 
; que no fueron bravos 
ni mansos... ni nada.
PICOTAZOS.
NOTA.4—Durante lá lidia deí tercer toro, el
_̂ ^m;detUtero ew uao- da I6«;mm4mieaji*
S««$toiera¿»e^pfódiiJíiairjtó^ t̂^
1 der^ víéadbaé píéciatcia^i leiitaíse dé la nlá- 
za. Después de asistido en la enfernTeña, msS 
en un carruaje á ia fonda, acompañándole una 
parejrde Seguridad.
F R E I D U R Í A  
3 1 , G r a n a d © ,  31
Venta de pescados frescos, fritos, en conserva 
y mariscos., , . .
Especialidad len anchoas y toda clase de salazo­nes.
Espaciosos comedores y Cuartos independientes 
para familias.
P r a c i o s  e e o n ó m i e o s
Se sirven tbda clase de encargos para dentro y 
fuera de la población.'
S o e i e d a d  F i l a p m ó n i é á i
Real Conservatorio de Música *Maria Cristina»
Los exámenes de Enseñanza libre tendrán 
lugar en este Centro tos dias 16 y 17 del co- 
trlente de 2 á 5 de la tarde.
Lo» alumnos se proveerán de sus corres­
pondientes matriculas, con dos días de antici­
pación, en ia Secretaría de este Centro, de seto 
y media á ocho de la noche, : v!-
. Málaga 9 de Junio de 1909.—El Secretario. 
A  Gómez de Cádiz y Qémez.
p c r f a c io B c ;
" í n a t í t u i o  á e  M á l a g a
DIA 10 á las nueve de mafUüui
Barómetro: Altura; 761,25 ’ .
Ten^)e»ltttra minlma, 16,(L 
Idem máxima del día anterior. 25,0. 
^repcion deVvi.ento, Q. N< O.
&tadó dei ciñip, casi cubierto.
Idem del ®*¡r, rizada.
nueva fíefduria que 
6bn éste tumo hbrió anoche sus puertas en la 
«V K—  . ■ . . ® ue Gránáda, es sin duda uno de los pri-
ve/raarra y cae a! dascublerlo. s»»-| *66108 establecimientos de su género.
„ . -----X—_ -• I El local se halla decorado con exquisito
Servicio de la plaza para hoy 
Perada: ^orbón. ;
Visita de Hospitarypfóvjfslones: Extremadura, 
sexto capitán,
R l o j a  B l a n c o  y  
R lO ja R a p g m o 0 O
DELA
O o m p a f i i a
Yiatooln l?orte de Bspatla 
De venta en todos los Hoteles, Restáuranti 
y Ültramariho^/ Para pedidos Etnilió del Moral 
Arenal, número 23, Málaga.
- Mi len las muías vefocái 
le dan media vuelta al ruedo
' f f l í l W a f f i S r
El hombre se levantó 
;y dijo al ver el choteo: 
—Señores, en automóvil 
suMriúé més no Vueivb. 
C a b r i t o
sa BiuP'.
'í'v >V'J ri s¿;(_
y ie  gana umf pita regular.
LüegO pide el público que pareeá loa mata­
dores, los cuales s r  llaman á andana.
: Los rehileteros de turno, cumplen su cometí*’ 
do coh equidad y aseo.. . r ^ 
Minuto brinda á los del sol y empieza i-pi­
ar con briilantezcuando/ jih éalvaje ae le 
ocurre tirar al ruedo una^botella y  la concurren­
cia pide qqé lo lievén á la cárcel lo qúc;' boíl 
gran sentimiento mlb no se efectos.pbí reaultir 
imposible saber quién ha sido. ¡Que lástima,
y e „ t,.d o
Gaqqa mueve el pércal con mas vdlufttadí“"~”*®“*?' tocando algo, 
ue sdefte y esCucha^palmitas... ,
„^ConjÉ£úha Vóiültád H © rx*adoif
gtaca ciricoyecea i  ipariei cá8tbtefib,.pincfian- Cierra plaza Hérrá&or¡ n.® 23, negro zaino, 
MdjddSJ G^mía/incioí aqi«él de bonitá lámina,cornicorto y aprétao, : ^
f uneste. De buenas á primeras acomete á Agujeta» y
El sevillano hace monerías en tos quiteiyldeja vacio al jaco.
gúáfo, luciendo las paredes preciosos' cua- 
drbá queiepresentan escenas de ia pesca, esaion oportunos^
Del géneitO todo, cuanto degambs en su elo­
gio hO»’ parecería pálido ante la reaUtf&d; allí 
sé expéndén todas clases de pescados y en las 
imejofes condiélORés.
i  El suelo del escaparate es un lechode nieve y 
jaobreella aparece el pescado, matenléndoae 
(asi siempre fresco. . . . v'
Bbquefbnéa, iaímonetes, juréles pescadla, 
cuantas variedades de pescados existen, se 
hallan Blli, diciendo comedme, ateniéndbnós i  
la frase vulgar. Xas Corole& es una f?eiduria 
digna de competir con las má» afamadas ''de 
Cádiz.
J9®*. Romero Valle, ss
llalla de antiguo dedicado á la industria dé lá^ 
ilazmi de pescado y  el establecámiento qué para 
la misma tiene en Pescadetia, puede decirse 
:que es el más acreditado de España.
' Cara&s será la freiduría preferida pot el 
público. ^ ^
Deseaba al señor Romero Valle muchaa 
prosperidades en su nuevo negocio, dándote
MÉtan
I
. i l 3 :r*55S5S!5 ■88SSÜ
D * 0 ^ f e i e M i L
« a l b n o a r i o  y  m t o s
J U N I O
Ltaul» fflengtítintó ei 12 9 Ü 2,43 ñíRnuis, 
iOK 4,29 iióHe»<$ 19,29.
11
Seniaftl 24.
^ ñ i 0§ de h o y ^S e n B m eb é ,
Sanim de mafíam,-~Sen Juan de Sfthasún 
y San Oaofte. "
íy^hu^p pán t heiy
CtfARENTA lídKAS. “  Santa I g le ^  Ca
chy>, ^  loi 
nocen Ira se d«
las de láiHfuei 
que curán i
as de tO(fe ej- vfiílé de «VI- 
Icoadel m u m  entero rec@|* 
ponen «eiqbotelflQás>;80h 
á %ias> (12*|iae «Saint Louis» 
Eáf6ma¿d ,̂ Hi^dó, In­
testinos y D ia ^ § .
«31 Modelo» Santa María nfim. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de c a M e rc ^  
nifios, sin antes visitar esta cálá, que váile 
más barato que el que más barato vende.
■ ' ; j S a i d a _.. v.,,:■; : >.
A  e q M p a p s e  
En ia renombrada sastrería de T. Ro;
I ^ ^ ^ I ^ I S e s ,  ̂ f t e f l i ^ o r e á
“ traies I  medidas desde 30 pesetas. Nueva 14. 
^tólrié,--ÉsbeiffifíciÍ/de 
rabies contra lia ea^rntódadqs de los ojos., 
En ftii ̂ íléiiíalg»fár mactóa. ^
¡ j^^Agentel di8tribuidore8:i' )«i^tos de EjTiégo
q ttte o tlM 'M n lio b  tu ran!
........  _  .. # l  lt^ tic i6 n .y s^ ^ ^ ^
Mpsutaí para botiaias, planenli '̂bara l ^ í ^ f e n  fa i p i a  del^Veríino^ tant^estfádo liáéé 
para «j^petas» spéedoreaji aslaa. .... c. ̂ jMUiHog.piovOGáiidoleacoarínuamenteOiaffeas
i g n a r l e  Lanjaréii
•I éimiieo del «Lininiento antirreumático 
Ejies al ‘acido salícllico» se curan todas
Semanaliúeate Se reciben las aguas de estos tns' 
I|g  ̂nántiáles eñ ¿ti depósito Molina Larió 11 bajo, 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, ̂ agu» ̂  Vendiéndose á ̂  céntimos botella de un litro. | 
da*6 crónicas,^desapareciendo los dolores álas5 Propiedades especiales ^
jeras fricciones, Gotpo asimismo las aeural-/ ¿í.porsér uncaiiltantéj^dérós^oparatod^c^  ̂ D& AGUA DE tA SALUD |
dolores. De venta en la farmacia de P. dél Río, Depósltd: Mblíñá Lario, 11 bajo. f
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y.brin* ^  mejor agua de mesa, por su ilmpide* y í
Es Inapreciable para loa convalecientes, 
estimulante.
B A f  A i L  B A E Z A  V I A B A





F & b r l o a  e a p e o l a l
D S T M T M lllíliiÉ .
24
lü ílO
¡af, brp̂ âa* jpjjncelesi 
aros y nacionaIé¿;
co^uyente.^' ’■'■■.•"■ f
áél' éitóíiik^, iu b tó - i
S ! a^ m ®prinpipm  ?*W«.,S'(S.W9
Extenso surtido en repisas para balcones, losas para solería de todas, medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 ce^ntímetros dp espesor con tavi' 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos dedostazás máfSidl dé Mécáél ñ pfás. 35.
TIBLEROS PARI iUEBLES ESCUUliRAS f  W r a t E e S
Lápidas de mármol blanco áesde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de Telievecen repisa 
5̂  alcayatas dófádás á l^ás. tár
Esta casg no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
áóliéitán lüi ̂ ^rtés ñit^ésaáiii, pkd si VéU&e más bárátó btie los qüe áóliciiaid él tfabájo de 
lápidas con palálpgoá. >, ,  ̂  ̂ i
^ s t a M e e i i i i l e i s t o
f a i í t e f ^ á t í ^  M a |M  17 y  V ié jo  6 ,M á la g tf^
dé costura, 
df ELOY ORDQÜÉZ4 
Mirquás náaisro 17v-4Máli^
jM ^ctóa  por la ®*eitcioncs qqCíijtvb#ra^^^^
Bcda.^Eti la m(^aría.derlos aeSoraadaCe- 
valiós se verificó aMeaot^A iaaríii»B iá bosia 
de su bella hija Eioisa .CsbaUca Rifiz beraniná
denuestroestrmado compafierckt laprmi^'don J
icardo,con el apreciabie lovendontlosá Foch
iópait. ,^5
Apadrinarón la unión doña. Eloísa Ruiz Gibo 
y doh Ricardo Céballds, padres de t» despo
sada.,
Tesfimoniarón el acto do» José Matb €rai 
xeli. don Ricardo CebaUosRuiz» don Earti^e 
Ramos Rodríguez,dolí Eduardo lAón y SefÉsl# 
vo, Juan Gutiérrez Btieno, don pernabó Gil 
CastéHaisps y don̂  Rafael Gai^za;s.
Peseafiios ai nuevo matrimotiiObtodOigéne  ̂
o de felicidades.
de Fe8toio8.“-B{do la' premrdenéiá 
de don Juan Ronce de Leól» y; Encina y asis­
tiendo loŝ  seffoíp -Burgprfs Máe» Mfirin 
Ruiz, Masó Rou?a, RIvas Beltrán, PoiCCé̂  
León Correa, Simón, g^assRÜJvef, Ruiz Mu- 
asió y Viñas del PÍnQ,seiíeuni ĵ8Íffl0he la junta 
Permanente de Festejo^, , _
0& l a f r e v i c i
CabaUerita qijLé dasapblí»t»u-A| VeéÉó 
de B^aojan,Rafael Nunezdéi VáWí^déuncbr,- 
fljb denominado «La Dehésiiia» laUpsidb bfiir' 
tada una cabslieria, Igpbiándose qiiién püédá 
ser el autor del hécihér’ >"
La guardia c&ríi realiza getfioaes^ ̂ a »  bu 
rescate. •. ■ ■ ^
Un valien te .—Ha sido detenido enf VK 
fidéia ^  ««Sino PíaficliraoUéádi^ézWiijto^ 
por causarle, de uai pedrada, leve contuslf 
ed^eápiillw# sii^^eónve^ha Jstbel Jiméiez 
Tere!. ^ '■ ' '
(fedbs.. .]üáL,
Sfbs Léidir; sitiada
_____, la ,ajdó^dm!uaQigdO e l. VeOiiiO di
i püebíb, saíVdirar^afqúéií Záraíso^' 
éta8.->-<? L a sf üarzás. del ' puesto .^e 
dÓa>e»fiop^
„  ... V J(»éJíerasr#
z y Amonio Hidalgo Carrasco, los cuales
Buqués aiirákos^yér
El secretario señot GÓiíiez Ódmez dió !ec- 
turji el acta de ia sesión anteiiociqñe'iué apro­
bada. ,
Se nombró una comisión  ̂lórrfíada por los 
sefiores Castañer, Ponce de Léj^y.Burgos 
Mae^so, para que de acuérdó'bdn.Iájáesigna- 
da por la junta Provii^lai dê  líistrucclón Pú
bllca OTmnlceii el IS»nvtreii^w ,. _ vipor .Espi».., 4e Qibrsgtar.’
Pasó a la comisión correspondíeíita un pro- . » ¡ «viábanetó^-dé GSitóto." 
yecto de fuegos artificiales; presémndó por un -  _
pirotécnico malagueño»
Dióse lectura á ía solicitud quedirige la jun- 
&i ministro de Fomento, refé^njté^á uira raejdaa 
de gran Impoltáttcrá para Málaga, y de la que 
daremos cuenta opottanamepté; .: ^
Y no habiendo mái ¿suntós qué t?^ar,8e le­
vantó la sesión.
Reglamento.—Para au spTQl|i (̂ f̂l en este 
Gobierno civil, ayer presentó sii, reglamento 
la sociedad «Trabajo y Pnogrésb».»
Regreso.—Ha regresado de Granada, des­
pués de realizar unqs brillantes exámenes, 
nuestro particular amig^ el distinguido jóvea 
don Juan Casaux.
Licenqiai—Ha sido auforizádo para usar 
armas de fuego,previa la oportuna liceacfafdon 
Fidel Garaia Reina, .
iif Precéeidix ÍÍ®1- G e irp u a^ tír^á^ íaé
C«bo San Martin», de Baféélóna.’
'* * -  .tPta»i'aá^atseilá. 
p JSajt yicéal^»i dp Bi^ao. t:.
■ í s“®* d a ^^h á ik’S':
»' «Gabb San M'afUtf», paiá Bilbao. 
«Cabo yjeente», pérá Bárcélona.
2|3 litroá 
Secki 
4 de 19D|̂ t 
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MáíagÉ-̂ HÜk': ':^oms des
||)  á lápesetas, vinagre puro de
AjaUe, S $ n  J u a n  (de TÍÍóéí M  
léntó  ̂ éb édinbináclón de Un acrédltádO éosechare 
V darlos á, conocer al pábiieo de Málaga expan-
id litios dé vino Váldkéfiás blanco. 











á ' P - .Mmé̂ dé fefe 
fii l̂iací'Aéori 
@|OSŝ :n
,16 lUros rpnos Valdepeñas tinto Ptas. 3 .^
I I  I  v  t  1   ̂ i  } |
‘ '■'la;- ■». îo.25
:w ., i;n1d;r ;ld»,.-:̂ >̂  ̂ iid.<,'ie,».-: ^0.20
hay en fdlcha casi Vinagre legitimo dádiva á iíréaíé)l ifoÉ'fÓ Etrosí 
3céntímos.rTCqn,f}Cftx)^*35|de|ir. o< ^  M »
„rjüé.él vbüd Cdki^bMtefitis ágetfstt 91 i^ÓdrMódeiáló^ii
¿émddidad défpáblicQ.bay una snáirsnl de mismo dueño en calle Gapucfainos núm. 35 y 
jbra^ala falle dé.Ms5lbl^a,,eB^ina;á.la de A ^ é
Una 'Un iltre
itíraiecimiéiidg abpnaráli valos 
íldo p # 9 l IWíríltoríoMuáiel
I* ® Po** bocoyes un real menos y en
raSs Imimrtantes precios especiales. - 
tenMém se vende un automóvil de ^  ea-
^i^uove^^. ‘í-íf' ■
mmrn M m  ^  a
' Újáñkks Mtifíücénés de f é 0 & s
■‘■ " A b É A i p i i i g  
M éidicó-C iruj
Espedalkta en enferm e^? dé. lá mátriz, par 
to8v secreta*.—00*18^19(^1342. i ^
Médico-Director de lo* Baños dé LA ESTRE 
LLAYAPOLO. í' -'
CISTERi 8, PISO PRINCIPAL
A l m a e w e j f t  l í e  IC 'e jld o n
DE
LfNEk-GUWAí-î íCO'
F é lk  S i á z
SECCIÓN DE PAISERÍa'paRA CABALLEROS 
”  tamb 
?baji
Alpacas negras y-driiés ép tbdá ̂ u escála, 
SECĈ ^̂ '̂
Fánraáíay, eñ fá^soV, s'éd'áé, gásas, .laiíásry yá?r 
tidos .(Je tul nogros, á media confecéión afta, nóVe-1
Bajistas bQfd^tóeh; c ^  bíáiici*, gdítídtíf 
cpmDMo en plumenés bórdádos ln^íés y féííévéi | 
, mai^íds de j&loñdá y'pafidlétíá dé Manffa. :
I \
I PiímWeras^'fenillas, drtleai aljpacáa ydém ^ar- 
ií tíCuhísdelfafs y extranjeros; r ; ;; ; ̂  ■
Sombreros de paja novedad y baratos..
* ---instruméntos mááic^ dé'4fidái éliiéi.—Aé^éáofloi y'cdéfdás párá°tbi
''ííi'-' i':  ■■ ......■ : :.. c
So(imr,sales enSevHla  ̂Sierpes fii^Gránáda, Zacatín 5: Almerit,̂  Paseo del Prin^fiie 12.
¥entA  at ?  A;P|.a!^s., ^
^8@B®É**ameSi^wr ’ .i- 
B e  Z a r a g o z a  |
El llempoíálgue lluvioso.  ̂ , I




, •. :-„s .........................V:
. . . . . .
& itaS ,.a¿o rjíán Íó 'Ía^  í „ „ " ' v / ' . -  J’
cüáb|iii(eré¿íító ‘^'^M.rE’|fe4?0WMa^qué,>sc,,ceí(^
niorfátór^iííiác'' 'I M * a Tx s .-«^;|»ré^feihéééÍ9éía*f|8%'é¥ e!filíL' dláráijÉ: ga«^^^Suíttdo de art/culos blancos en todo el ramo. ' ‘
desde lo más jo %?ta;l.o uiejqr ,g¡fe;*ê
«..tiite bo.dád.í ,
Batistas desde 20 céntimos en adelánte. Gasas 
con grandes i ebajás’por haber adquirido agrandes |  
partidas. ,■ ,. ¡ ' ■>.í ■ .
Lanas última novedad jdeí país y extranjero á 
precios módicos, , , acíí, s
Gran surtido en mandones de crespón nj^ros y |
I blancos con rebajas de precios.'
Visitad los aparadcjres de ésita caaay e^ontra- 
rán de todo cutóto dé^een y vórán la yoi'dad de 
los precios y rebajas., ' '
Bordados suizos paí̂ a blusas desde una hasta ̂  5 pesetas. ■ - ■ * . ^
Completo surfído fen piezas de telas blaúcas fi-'  ̂
ñas y en Holanda.
SASTRERIA
Sê ggflfgcgjjQnan̂ LraieaA pregi<*°
iHOnibrar hijo adoptivo déla ciudadátÓSséfKg-| ÁiííáaáiMiantft
(íéiBéifBa4y«.í4>*»mrFi*í«rB*i. Patee»quela. p a r t i d i , Í é L , ' S
‘ I st^^en vjíta de fas nio.leítiks, que sufre él ley
5 f e  ' -
éh ^ fi Fetbi d^ddiííító, 
E6« eíviií* vinsm
lo
diez de la raaflaaaiaaMAcdeJa Gateírfar ia w  incntc
cesión £tei Corpus ChristL 
Duraisite el trayecto presenció el paso deis 
procesión numérosa concurrencia,, viéndose 
en los balcones de láa Qanas del jránsUa gran 
námero de mujeres bonitas.
No huboqtm l á i s e ^  iríngun^Jací^ei^ de­
sagradaba r^iestmidp ia proce^mb ll^témplo
Para^ádia.í-toyaije í̂ r̂ainbicíír.víiracruzrPuer- f      m ■».p«»««iaMMa;>ii,, ■
ente y  aiti trasbordó. y Progreso directa- 5 lOéteríaf Í  P t e d l í #  4 líS ÜO»
■¿esiéik- Ác>'eílrniátt)rÁ
7 -  ̂ ' 'Rifia
^  u -.i'iácaSíedéMq
D,0 í^tln P0t© r»tFtia»gO ' ébn 6ira;1íi^mfir1ó gravrjrím#
La Comisión d é  Co»ae|o del imperio rachá^l Bí tí^íémpb
|zó  ef bilí qa9^)difíeaba el déréi^o '
Elmagnific(íváp(írcog^^^^ j Director y fundador:
dé 3.898 toneladáSi' "  ̂ . í  D f. Xiánaj^, M édico O otillstá
Saldrá de Málaga el luiiés 28 dé Junio. ■ I CALDERERIA N.® IQ
Admite:carga^y pasajeros: d'é3 .'̂  clásé’ para los ̂  Consulta especial para ojos y niños enfermosde lá  é l  l AesUíiasde lo explosión dé una granada vó«
p a ta to  padrea, t e  to ra, da par tu -m .te u d o  eiru»
0 «
corro de la
La agrseaor»? quedó deti 
Tom ador áet«nidd.—En Is puerta de !é 
iglesia del Sagrario fué ayer detefiidp¿tí tama 
dor S^v»tíor'eüb^:“PerMi;Clté|á»Íp^to de 
robSíSe diez pesetas á D. Antonio Llópis Lió-
ála( preve
pez.
Lós agentes dél ctteipó 
vier:-n al tomador, condUciéndo 
ciórídeia Aduana.
Rapiam^rdod.—Loa ágeiltés dércükptí 
seguíídáa háa detenido á María, Fiai^o Sj 
chéz, Salvadora Martín Lópéz, Jóséfs MOP , 
ro Martin y Virtud^. Morcóte TÓrrálvai la 
cuáreá éstában reclaniáds^V pÓi¿,c| 
municipal dei distíito de Sáów  ̂
poajirraiB..—En la. Jefaíura #e yíéÍía<íC!l|r 
ha ipráaentedo una denunció - Mainel ■ ^Am5rá§ 
Rodríguez, contra María Rótnano Mártí» 
un hijo deséala, Por.v^afa de vatios, otóew ' 
que el dénuRCianté gtuudabá en au ópihíell 
como depositario judicial de up embargó;
La deputicia ha; pasado ai Juzgado pd,rn|s
nté. ' • ‘ ■pOódié
Aiémasí-Poí ocu^ciéft df̂  armag» síóíkI 
cpóítuna ilcehciii,  ̂fiuá,jy¿as detenida. «05̂  
Pqéntede iS Aurora*ví?afae!
No m ás aatroñímieatos el nuevo préi|̂ >̂  
rado del doctor-^itflel .«liakó^fiafeíerió* és 
ei más indicado para esta cláse de eRfertiíe  ̂
dad, asi como todas Jas de laa vías digestidas;
Eq^todas:fe§farmacias. ■ -
Agentes distfibuidores: «Hijos dé Bieg^ 
MadiaMartosr .
dNaria «3 I Inrastinos
m
ríos en Málagi
Viuda de Vicéura ÉIiguérá̂ ylC.*̂ .
Muelle 21 al25:
con el mayor Orden,
bllca quedaron ayqr ^dem,dq| eq |a 
ción de la AchifóS, á'dítóiáaícraddÉá 
dorciVIlj Antonio Rlqüelróé Cbf^á,'
Eanchéz Guióla y Juan Aji r̂tó 
B ipatacióa.—MáñaRá sábado es probabM 
se reunn la Diputación ^o v h u ^ ,. para cefé- 
brar la séptima sesión del semestre. ’ *' ■
Comunión.—El próximn imes catorce á 
ía« ocho de la mafiáí^, darj| iAGqpíhr!^el 
Obispo, á los reéiusós en W _̂ l̂>ife!ÍE»1a'68.̂  
pital.
Oomisióa.—Hay sé raquifá la Comisióa 
Mixta de RécüIatamiaftQ^paraiproó^^ áli9re- 
visión de varías incidencias de quintas.
Siü :iHl»ÍO.~Eoa véCia^ iBrínípáé^9lffl 
Victoria sfe quej^ #J^1aita foraarde última S I J
nota m  aqueSja yia^pubííca,d9q!%!ea taníi©̂ ^̂  0l5EUx«Mva^\)‘pl 
cueflteelüánsítódéi3qrsqi^.y(gi|feágea,- 
Oaida.—Ea la fiafiéíde Alam<»’dió ayeruiia 
caída el aiscisiio Tomé» AgUirre Biaz:̂  produri 
ciándose una leve .canmsíónMi^ el bmao iz?( 
quierdo. v b £ ■■y ''"':''
Fué curado en ra dél
tritií*. ' ’iC-'
Pé^j'tenoncia.—D.: Joaé QttefjreEO,¿Benitez, 
vecina ít<; Málaga, ha píéséiitádió ̂ licitud pi­
diendo vtdbte'yú»h,pi|^n^|||^FII^IÍi^ 
de hie ro cóa él nombre «Copo», sita en el 
patfije La Puchera, téimino d«Mi|«8. - 
Bünn.—Efl ia calle.de! Rosal Blanco pro - 
mvovieron ayer un fuerte escándalo en riña,
DoKorcs Martin Fernáttsfez yí Luisa Ruíz Ruiz, 
feault>?ndo aquélla con una herhJa en 4a orf*Ja
IzflOieraíí. que le füócurada^ iacafa de so-
para Frontera, San Juan-Bautista de Tabasco,! número Reheridos agaves
W pán, Campeche, Laguna; Minatitján, Nantla, i ..Esta nueva institución particular se encarga enT? • " i -
Tolíjlutiia, y VIA PÜÉRXÓ.ME3GCO fcCoatza- ‘ lactancia, teniendo instatede::S5^^1abora-|
coalcos) para tpdó  ̂,lós pn^tias.derNpiitéj.Centro • í°rí,° I R e t p í ^ A  «teseargó'.uia
T éM u ^ e a itá d
y Sud d'eí PaÓffidpi *• - méjóréacondi,qpnés,óe nutrición, tan-|ra¿f" «teseargÓ'.Uia terrible tempes
Pamn.íKttféfttó«risWe;á8ÚÍ»ni1gnate- .
- ■- ............ ■-  ̂ éértina del 'Pa^res. '' ' ' |  ' A ÍP O Z
L ‘L Las amas que deaébi itfecHbirhé, pdsai^n por
íéste instituto dertO á l2 para instruirlas y ehterar- 
ja? de la documentaciiSn qué prqcisan y mutuas 
condiciónes. ’ . .
giinn tas praxlnfida
ittfcias pdra ImpedirJaá comófti^lí!.-».--.  ̂ .
Lajttitervencjón tíei Gonséio^e'cbncqiaéíón, 
ao (JióféspUadOi ’ |
. rTodaá ía,s aütprMadea esfióñí^u las médidási 
httSüfedO^ tómgdo grantíeaí pracáuciones.
■ "CJiísíanuzâ  ■ 





rRecepciónríe Mr. HearV Glay, eévíádó é̂ t- 
trao rd í^#  Y ministro utenlpótetfdárí^ 
df. Amlríca del Norte. '
Real decreto autorizando á los hospitales
Anoche se deséricádenó uiíá ténípéáiád, mé- 
óuáeandb íoV renánípagós y tüiénba. ' '  ‘'
;La'Pffnsa dedica m uc^ espacio ai relato;
M á s  d e  V a l é i i e l a
Amplio detalles del arribo de In caravána 
automovlíista.,
A las círcó y'lfélitá^ié Véírífê ó fa salida de 
Sagunto, donde ae unieíon álos excuísldnis- 
tas div«f30«;ce»biit*-; ■ .  ̂ -
La"áéépeáfÉ‘fufréntdsÍítá(Íál 
A las seis y treinta llegaron á Valencia sin 
novedad, Apessr del ró#! estado de la ciifrate-
y  n
nove
dad á reducidos préciós ' “
Sombreros de.paja'^para niñas y niñbái Ib más 
nuevey clegante.í!fi‘¿.o -• .■*): y* c ? 
Sombreros de fleítfGs,.propi(wrde ía estación,en
ños.
ó^piará éáballerósi niflás "y ák
jt';;; ■L: i' j ly’-.
ifl(aw¿»!r>
belde* cónsiguen por de pronto Un gran tdivioyj 
fvit'an al enfermo los trastornos á que da lugar 
iuna tos pertinaz V polenta, pétmitiéndólé desean- 
la r durante lá noche; 6(jhfihtiÍiido uso Helo­
isa  una.GuráciiS» radfóal.c* rh ;t! :> j{;
PfeGiOí>üNA'PESETA CAJA
f.í'iliS«t*mi©cimieaíó'Óe‘iFerr¿tertór t
Rsfirfi»BS|®íieíi 4  PHJliw^nJíécíb#- 
i^^níím  LetéiJe■■’Pí




Eri VisTá'délos beneficiosos resultaitosíqae vteíí 
ne^^^dq la conservación de jqs carneé ̂ Ipesch- 
dos,’- queUoáos' lós ihdtístfíáíes d'e está plaza,jdq- 
po^itáná diqrio paH' sú'conseí-váéióh ijied¿i’̂ é  
fána.peqneñaLGUoía,. la íiepén presérvaiaáó
tqptqiStqr, áfl iaire ----
árá  ̂ ’
ireaco,,
A p lM ó n lié  1̂ , egmárayícdlo bnaVii^aíóa, 
,iTíáé pOténlé'sfiTl' qttó áp^sárdé; éstól' íítíéMs' 
Orificios haya aumentwp el preció iíe lo i-áfe  
atifeióresi ■ ■ ■ i-‘ ■ ‘ T
' PRECIOS
FotlasGoaserwactóa de; un. kilo de carné
ó pescado. . . .  . . . . . ,G‘05ctpl 
DA'I^ ^lpB§n;adeIqptq; precios convencionáles 
t; y y; HffiLOARTIFlCUML 
Hflp, jjnA,prfoba. y ptas. 2 ;^
Por un.kifo. :. . ., » 0.25 , ,
dé fráhsitoi. . . » 1  lo,s 1Í J]2‘:kÜ
La V íctorís, Eepec^xias viD




de Fedro  VsISs.—MSMiagfi.,, 
'fTnúmero 18.
^ ortadorgs 0 ‘M ^ fk k  dü 'N orte de E«ro' 
pijdVA^éríéa y îel’Pflfsí'̂  •- y a
Fábríeaídéáséitar njaderf»'. c^Ie Doefór Dfê iP
¿i?;
P 4 -S T II iL A S
m A N Ó Ü P L O ,
del raoibiiifienlo tfiaperasdo á B ialóol^^ * s»..*
«ace notar qüe ásistieíon las más significa- S  
datfpéfsonáiidadesde la pófitiéáy lás iétTsi.j :
Él gétitió que ocupaba ía^calleé dl^
sañez y
Al,. iióíÉ^ ¿á hotéi sé’;Í8oéíó ¿í i)aiG6ii,'’pf( 
tiqn^ódó un .i ŝpó
|che |.
i r » i  í _ . v^nimciaRao .oiác ESOi ,
(HaisAmicas a l G seosotai)| ;La;óóléfniatéspaiióía le Obsequió ton un ban
Son tan eficaces, que aún en los caso* más re '
Ctíi^do ánbChlcí ,̂ 9 ifóvé̂ ^̂
¡díéíidóse lá serena^ que anunciara fa BaridSi 
quete. j |  jp-í-as juídas.de te^ sotdedsde» ebrems^ dL
El ilustra novéüstá ha visitado al presidente conírato d ^  traba jo para J ^  obte^
de ia Repóbfim»-
Fái^cia y Drá^fefíá- Ni F¥ánquélo,
lát n.’ á̂l yijórfnciba lés-rarmacibé. >
ÍÚ junto ÍIÚ9
calle Martíni
si.Joaq u in ,^ P á^ i;t|iíti^ ;F T ^
.. :,;<^Í¿JíETÍR/^
É k n ‘Agú ;̂l¿%u. bajo: ;>
á&ísii á <̂ip
. - _------  — — --J^^cliO dé.ááunfbé V
tramitación de toda ejase, de expediéiítéoliOfles/; , ■ ■ ' '■í’ a '*M -. ty .Sí. ■ ü'Si
ie; Oyiedó
ros del puerto, pubiic»eit‘ loi p sM ito s  m  
cómufliéado maHlfraíaádO'tcÉo to ócurrldó; 
UTrá t^iéiÓ h visito ai ^^fríjadíjíY báriÉf cÓ> 
anfi^flé tó i h í ^ s i ^ t e d  dfe 
láéüéfdb."
El sfñprrRérai^MPfPjlÉÍI^^ 
ctó en la l^bPíítCómehiraitoii^fetí im 
pédR lantohctiohesraíentras se logra uñ arte»SiiSi ,.y .>■ .s.
—En la acequia del Valladai, fia ocurridb' jjh’ 
‘■"^etóimiéfjttojéjlfera^^^ 
teJfcpiéróa.aErééft^^ ,
FÍs níaVcháéfó á Mádríd el gi^éigra] Águirre,,
Elólaríd ófidardelioy putincá, éótré ófiáf, 
i«8 sigiiientes dispasioíone»; » ^ f
® á Ja Goraasdancla de;^ ea ter^ ^ § a n  ^
pó vora de Gísnada y al establecimiento cen­
tral de s'©rvieioí[ administrativos militaras de 
los paj;ques.dé Melílla y Valladolíd óára Ad­
quirir directamente tos efectos ártieulés queaertetaiii^i ,v ^
í el eargo de
lí!f .de; la Armada
dera Puente.
o ^ h  dlípóriiéádtí qüe íó¿ bíbíióraca- 
) cte’”
y '̂ hs ií^RvétíSeniéS de 
tiw r ^  ^ dial fes-
_pfra,^dfeponlendb que se den las gracias á 
^f% talléh 22 dé ca- 
zadbr^ alpmós, por e? dóhativo hecho al Mu- 
IfUpcplógico de varias moneas góticas y
C R IS T O B A L  B T R N I L
,.Bste; antigao V acráditadortálim; (feiiahfrfiyÉSífa
■ " ■ c!ídnfitcÍo-.,r-!
En Ja tahdnA drraomidada^La Cónceóciém ie  
dedtaiaroa itoodra eirltoélgá léS'Obrerós^ hf^ 
gándose d trabs|ár éoh tos óf^raríbs nóf ásó-̂  
efitoófe ■ '
Lal'̂ dfemá̂  'íiéháWf s fáé  ̂ á la de
ia-'COncepetori'|0dq;##flrdéféraidó ñ,
A c ftó sé ^ P fir> d f  éstoríOiÍQs^íóno&raros» 
decorarán la huelga ■ge»«raJ. |^|®gBdodeto>gpjipañla4qqpír^^^^
l^spatronoa 8eieüniran^araadepbn aíe«®r«f , ae fitmaí&eldla; 11,,# s é i^ í
doi'-^ - r,..» ,r.;;ó ,r '■ ■•--pnent«4a.-CranpaaSais©eam4rt9ráde
El g(5berna(ira?' géstíónaTá^ato^ coménzatárto» trabajó»
ciónd^  cenniefó;- V ' •  ̂^ ¡ ^ i á d O f ' Y ó D r a s ' ‘f .............
I
píte «#te * a * o ! '
 ̂ NcritoraiRto gobeínaltó (ib M bfo^hifel'a áh
Lérida ádOif. Vicióte Clilérerk'CniléjA.'
D o ' ■ ''
ha,pih^aéó(98fia8^ 
hayan de adbp4á¥. ínitaSciAsíé/óe. se
a>Oí^,l*ÍH©íH, d e l  . i s o j í é t
quien liosi mRí«
Y3^o tofónceríijehié altaitio, Cortina: dét: llfem,''
tírí-
p e , , c o « S t e q « S | B t i Í | *  ,
‘" p S iü S f f l '® f f i f e s s f f i s ^ ín  n.,e„ «h i 1 ;Reconocido este por érfacifliHivo pudo
rarva; que la tierna criatura habla dejado de^ ^ ■ -
éxistir poi extrangulación, lo que puso en co- 
hociiiilentcí’del juzgado.
Lâ madrei.qUjGdó> detonidatómsnpfopiaí caen
dentes é instrucciones¿¿é le' pldañ,
4.250por 100 in te ré s ^ ^ ^ ^  '
ienfi
1  v U V  m®dio guq podemos recomendar­
le és dormir ep cama df, hierro
)or In^tep^iidiidáó^óetrfetísddrinArtaéáíceLr ■ n ' . '  v ' ‘ ' -vj-v
6n raióé tífe unfíiatló; ^  En el Concurso Mpico se coacediencm hoy
' f  ̂ , 7. *fqo^toéprami(í)f#:eeho^.^^
o s i t ^ e i í M w m m ^ im m r n
T.  w  ¿ i"  ír-"“ Ei asedad íógrólügáWé. má̂ ^̂
higiene.” *̂ de hierro repreaénta íá economía y la||^q|^ipsatoH  Ipsearabiisero».
: La cama de hierroteécéfróctaria Artéda oJase de
.insectos. i¡- ■{,. ■ ■ , -
La cama de hierro se presta k Ja désinfección 
■sin deterioro.
ho;
En Dalias ha sido asesinado el tributándósélé dW ' ^  féclbl̂ *
ftel Maldonado,
^ !to s í^ « r8 m o s? e fió é íié f^  eít̂ ira 






■ F o s o s .  a v t e s t a a L » * '  .
material'para
aMn^rami^tó doSl'qs por cqnti^
EmigUbiátaa^ 




Sé ttoiie: nótíelaíá&habefíoeurffidduri.cortl* 
j S t f W  eüpéiíHdy cetobfó reüótoh la Comisión I«ovln-¿,riéótááb:^'ríá^A
causa ae no fiébir áffértttJb lQS oonaervadoras.
En iá 'ViÍ#pMléá‘d l ' íai áctas dé Fuentes 
de Andalucía y La Roda se emitió fallo con-
Irario, por lo que-éstdl reclamaron íá presen-, _ .  ^ .
.̂la (Je un notaría-para deducir certificación del M  f^píesarío les feonfedió' ff déscánáóídÓ- 
ácueidb» ; : . . ■ 'PfPhiéliéndoíes; atWhwias medidas
; Rodffeuézde lá Boíboliá y stís ámíigol s t  puedan tomar el trabajo  ̂ea buéiiat
iétiraíóhe  ̂ V/:;: ,
Ent
guientcj
miSíff meJaesrgó el señor Moref
.liL 'ilÉ fbm lfeM
VHéiJn í  aiecíriSié-i^ g ® ’  S r a f i i i S  
h?vira!íó#oéú^aríwe áévgaíW '^
SSí? « w s * i m 3
■,̂ i
■ /
L r óólcíá há pribfe^^ raásfr os án Ift»
Er cinco domicilio» te hssf recosido varita 




IO8 fCV0lUCÍQB8fl08. .̂  V SO temilt»
' -Se ha verificado hoy el eatierío del mulíl- Pichón de Tiro de
dlloaaiio Chauchard, dueño de loa a!mace4^^^^ * ^aesdelLouvre ^
centros y sociedades.
Las tropas cubrías la carrera deide el domi 
t,lio del finado á la iglesia dé la Magdalena 
donde se celebraron los funerales. ’
adornado.
M Ü iís íte f^éíéftéíÉifoiiír aéilííe 
de la fúnebre copitíva.
P 0  m .o m a
j^réy ha téfctóíáú á iá íhÍK̂ ón íurek
sidaje anunciar á las cortes europeas ei ad- 
yeniniiento a! trono de Mohsmed V.
Anoche, A causa de la niebiíi, en^Uó cédate 
bjrra de File hland el vapor español «Antonio 
López», que procedente de Génova se dlrigie 
i Veracruz.
Varios remolcadoresie prestan auxilio. 
Fueron transbordados ios 526 pasajeros y 
135 tripulantes que .conducía. :
de Óhio, d alóte itafianosiálados á ia  Mano' 
[Negra.
Figura entre ellos el asesino del agente Fio-
Aíintleron miles de amigos del p iá |i SoMMssne^A^^ 
ge tres mil empleados de los estableelá^nt^ W  por completo í« c ^ “
conilsioiies y representaciones de todos i o s ^
considefación.
a *** «corrido el lugar de
^^catástrefe, dictando las disposiciones del
í>é
e1
De M ad rid
. 10* Junio 1909
, ■ , ; : I Í é J o # í i i  ,;
e i^n tía% sta iité 'á li"
P v o e e s i ^ a
El fiempo éfgue «íuy variable.
^ uíueraŝuedafíMŝ M m  i@ la iia É i
d^oída'db por Htguñctŝ  
9dnt68« ¿bpvirtli^nd0<óh tó^alás varias ralles.
Á causé 4e irá fhivíra rá Aa dCsbr^ado 
arroyo de Sen jttait, inttnmndb lasrásas de 
■̂ ega y llevándose el puente.
No han ocurrido desgracias.
Do
és|»eclaliiw»te fft (rálsdia,
í  éxcohfadór á'e ifewdo#.miiiitelpales don José Bremóiv que es­
taba procesado por estafa de lápOO peseta^ al
D e M a d rid
Do to r o s
C0lfls«li58 doiÉpf^





el ganado de Vicente
l i^ é x  cUmpHái,
CébáHosS.
sitíente Prátor ítóíd eúr 6! príihé^ üná ái- ^tbrráíft).
fádá^pefiigrósá y vériós achuchcméeiperb tó« 
gró dar una buena estocada.
LO S DE3 H O Y  
De 9 á I de la noche velada eléctrica y mú­
sica en el real de la feria, 
i- Míuqqhe primera vista de fuéisu»
lartíffcialtes poí C! «putado pli^tgcálco se^r
ip despachó de un soberbiol e u  JT T  *  • ’sue muy variable. tdfgplé;
I Se ha deseu^fto un® vasta conspifaeió» íy.c— ha de seguir la rnoce- «Regaterin.» bien
Le tenia por objeto derrm^^ ÍÍÍ h!S« *”“í  wuyor parMde Di&raídá*.tó^guei p p ibar del poder al ge- «on raía muy animada y la ma P rfé iiS^ l idediano
parárratablccerrála prCéldén- En e|,úí|toa toro,uíípk^dor deió media ua-
ciaá Cipriano Castlo. . primera.á íiíiácto oúbíí.̂I hablan encargado treinta Pánda^municrpai.; ‘ " vSndráóéi' escándáio
J  Elcarjimlnfó é ír#  puerto^^**'®^*"
lie La Gualta.
•,|í j^ ^ lb ;^Los conjurados    y a vwívb iiim iciubi.1,0,11 fusiieacBéigica.
J ó .n iie r ro
Aleteo pfpoíetái^s.~Lé¿JcfétUM de Obrás 
pudlicas pone en conocimiento de todos los
^  ckrré ta rF dr^®  
>Srqu®se 
paráqur
B8 ...1 ,..,». '« . n t l o r  ...................  ' ' ■ ____
.: ,.Do 3aiii P e tc i r s t a u r g e  ' ¥"¡T^^®^^'^''^'^'^o'1^'entíerroWfidesuM^^
tí CzAr próyecta vísjtlr: á ® l>^éd8.P  f?Jí ‘Aifsrerito.* , . . A
Es pi^bablejuc celebre una e n tre ^ ^  confhoSl^^^^^ cadáveres fué rácadó ú |«H,/fe ;  ̂ po^uuatrp carpinteros de la plaza I “
los toreros quf ,
mráátn nfir líhn iA*iS , les Dar
hueftlene anunciada ai señor .FalMerea»,
D e V I d m  
iconsecuencia 'dTe la ruptura déí néumá-
El vapor correo francés
.ó,se ,...
líafOmóVil _____
t e i O B u n  nmerto y do. h« ldo .. . . . . .  O ím ^ i i í  ^  ' ;  «TOMJSi' -  >
I M á > d .e P « ÍB
Jse ha G ^^db^éiiiíéiíavde^iittÉrosv'^p^l, : L é s á rá iia É é fó i^ -^
l „  i politieos seha notado^gran■loiaa por raiiicres  ̂ , , s gj, ¡q-Sk fií^foji Irá ®néé?i:áe'Tdif
han be preránfer al pai a m e í^  « liw o n .
Usiiasdelftsernaiíiípr&tíma. “ ^1 « i  h>® ^
DeBISü^riD
: Ifí rá îbr'lraahit^^
jjCTm-MM.M ......... -r '--I' - _________  "■■» .̂-ujannrpn -; - '
eSá» ? « u ^
áE25!i^5Kf Zát, hA En un estanco, dé l®raiie de Alcafá' cíii-wíwo  ̂ ® i,^de^io^ kdm fc nómi 7 y 9, «e reculidaímiifli^liouaslaáado, en desgracia, á la guarnición al casino de lá Gran Peña entró ®?^ráfa 5^ ĵRji?]dhráÍ^b#'SaiGt©(tii AtopteJ'dM «OQUlfiRdáBdoles su -
f0«^ por con.ecuo.cla de u.a avctuia «citando cajaa d e p . , S ^ l ® ^ r S f e  S í
ninguna dfe las que le’ mbstta?o|.. . ■ ,Suí, Pelotas yTor4o-Aie«re;coatti^b6^^5fi
Cuando aC d & M  tieianeir^n^lla Asuncf^/M^^OMenc?^^^
sujeto ran la misifia preténiibh. con UmM ^ é Moatráiáff.Volb» Rbfeî oí
J»»'o • « » ,
wechándo ambos ParroauiaBG8 iácrinJ¿ Buenos A ir^ . a ^  ^
■ dé p é ritb íp á Kdón de la expropíaclén por zona.
AUtUoî «¿t®i,--Eí¿gbbéirrádoihÓí^^
£ ^ '^ ^ ^ !e ^ á » c u n p d e j¡ !z a d a l^ ^ ^
ar îo, pqr dpn Jraé ToVrá.' /
, no es unlujo^ni
«Í0 IUO, pero utía necesidad impe- 
í&é^ .̂íyáastefta^tie«íé|^  ̂ obligatorio en to- 





fnformaroM anoche de ún suce- 
rá^a ralle
¡i?. PédilS,lésuítrilb e lp ríihW íft
Espectáculos públicos
S á lf i l i  N oY D áadle®  
^^LMundbAt^ énira*® constituyó m  Heno
51V í * i í  *0 »-B íeiera'a® sierra wwí£«f ««p
i¿  GampiHps,|[uê ^ í ®n *« casa desécorro





e . c c í S f ^ » | g » , O o f  




s í » t e r * . t e e  * ■’“gf * p
hfliá V NüfevszeiáBHftq.. I  « A s d o  de 'Avi
M-
©f MMtrga' se repetirá, ios 
“ “ ejniencla que ^ ^ • ^ ’̂ coraeguidos. Deódlma.
I* •:■• ■: ’ 1i?4Saiajío' £a3pa
— m Í Í Í SL SSSS^  S5jf® cinem.10-
ELECTORES ■ S S a g B fe M r -
J parecequenofueronree 8 formas, surgiendo u 
^udo revestir graves 
Los agentes han (Un. 
u M d o  al oficial de gm 
^ ia c a  Corpas fué dráá^idb é la 
erraps. vU i'■
j: Toda cluraranq ,con derecho á sufragio íicneeL .gracia los tientos andaluces OTemíiíM*
^ r  (te velar por la purificación con «utfldra apS osl
b s fp lm é lrá írá  w  A S i  cblít
Durante los expresados* oías secadmtófafi eh te
iS La compañía Goíé) triunfo.  ̂anoche un nue
^ , . .  toVjscírá «uesi
dCfLmstíe ¡isapa, dli 
u l̂ ráLGónrágalde estk« 
Dárnosle la bienvenida. TyT̂- • * . AWísviUía
suneiíté; disiiiííój síííicí'̂
í enhef ' T o a tip o  ly i ia l  A
----- líones La compe«’“ n̂ ,r.A
S, exclusiones ó rec- vo t i f :
BU.
D e P ro v m d a s 'W é f r « h o '____‘de p s e ^ ^ i,: rcoacüíííeoci»españolr..,
D D S éféO ^la
Ia isa ocho y cuarto de la noche, el reyi
pnipañado def marqués de Viana, marchará uc *¡.uuu pisseias y a%remáS‘ yarlóa nliík¿ 
ISegovla para esperará doña BéSirlz,qüé pa- gos de papel selladô  y  pólitodáiídcié 
liá usa temporada con ios monarcas, boa á ia fujga. «bc i«ii.
■ De S a n ta n d e i*  I g __





)wv>ic »c l u Hc cRHi uc on ion ei on- t a »laralle V'-so» , r ^ __. ,.
iito'Audfés Avelino Rodríguez, natural de lo faltaba por salir dé la catedral la custodia' «Sma îtestaráaflt y tiéadrdé vinos dé 
, cayó un fuerte aguacero,^ éííébíébo. en atenM‘?®^rtínez. ^
iü.?B<flrdi9 civil reenrre Ins ntt^hlns v mnn. cíón ¿ nu  ̂»irt c*.sfiha i* it....:.. ____ 6-'̂ ''’Se¡rvicio>á1á’Hata;«ctibierto8:dé8daipe^m8‘ íW.'?"en &delsnt*>.
t. l ciLc «{j ueiu, y
íi^^ar la i i  co  lo  pueb o  y rao - l  á q e nb e ab  U liuv 
Itóx¡|m08, á fin de capturarlo. pendiera el acto;
^  D e O v i e d o  -........ \  - ® « v i o a o ^  _ í lá. Qfeftovésa,' é; ''pi^étas'^l
iHa sáll(»\para Vigo don Rafael Altamíra, ! h u r iS f  . r  Los rái dé Móriles dél coseche
leefflblrcépí coif dirección á Amésic®, tribu-1 ■ tpdaiÍS'’tW!de;COnrinüó'ia l̂füVfa. ; , |  Aejandro Moreno* de lacena, se éxpendéir éjí
u G  i 0 . :;:; ;: |.:^ :- .- i? e ié fto e :D w ii^
* T O
Idosisié^ún^éhlus^efa despe^̂  ̂ ,
|Tk’pfOGesi6̂ a dei Corpus ha resuítédó'sb *̂
*“ îma. ■ ,-  ̂ rxi •
' . . B e ' Í ^ l9© e ip ed .
Î 3e.;h»iéfént!sdd" Ricardo'-'









ujeryiííip el- Oficial 5.» don
M él‘̂ lb,':eon. .id-'^píeifis^a 
■^raSú. .,®fCbf^US, a5ÍStieBtífoV;''eif®ráCĵ ;rivP t̂ó!pe. 
'*’̂ ‘'*f¡ré,'trá ■'antoéî a’̂ ste'̂  '
Sf^bb^ítibsdí?®'lluvia. ©cfio'd^ü
ca>hacer





óV ^tfüio  ihiifiejm ostreo deseo de díeiar’'80iuci(rnad'o
r-i'. La«mtuiic uc iftv i  cuiembluu ict/uuiit.eiu(i, Manana SB leuniraa ios cañistas en
A AAM«*ÉíUí*fl«Wé iiin*'ffli9B'
éé^'^^entó .aí*Juzgaíáó uáa/.draúnéla
L pueblo; ^ J   ̂conséi encia d  u a falsa maniobra, está
tardé, A la f siete/tócratQp.4^  
ia carretera de Ylllélva, cerca áel Puente de loé
> varios sujetos aue e^icM anfii'd ia coy 
éH edé^ J^n ‘é? t̂eé Abadraafc '̂"'", --' -̂'■,
[p Progreso» dícétpie LeíJíOux^ylraf H^e- 
F ij de mra, y  «î ga todo rt^pa deemerr
Ijsbíando esté péíbÉco dé (jüécó^»ttá 
M s  los queJuiíétt proceso 4ore l^é9ita  ̂
loe Ho8tari%nch, juzga una infamia que 
W presos á unos ínóceníea,JiOf ej solo ca- 
I5Me¿uti-ppiitico
l'UFubHciaad,̂  trátandó del mismo asun- 
|ólce;quejeLraspos8abie dei'íerfüriaiiúí^es el 
po grupo corruptor ^la-mora^poltiM^dé 
oii« popular deBaméioHs.
...  , ^^etfcp.M írii[óíii»w i^
|1 iQlitetjorque eavyoivía el crimen de la ca 
R  Es%úch; áé cbiiéídeiá completamenté
O F IG 1 Íí" A  S ; B  O L  Í8 A , | El bsfio *6 tialíab f̂iSu¿6Ííossrysd̂  ̂
Aceite n in ^  piteNiX ¡idí^ í l í í f e i ^ ^ , ‘ f.. ?■ ,y  |.<lálldW<Ks£En' e t
sTOiiiaráHBiaiÉ S i^^
W'̂ Méñdiriz, [úe'pot su- i^ofe^ra  ̂̂ édofálta^é^lrtícié^o tíéíc^^ , *®deníaria y 
Fó Ia,dtee««ótí.!-MéíÍnéU¿fo complc-
raátfo ipeisonasp , ►i.i.
^  IOiOSu;.«-,«,,.... .. . , -..
Uno de los ocupantes üulrió la fractuinr dél
h^ZOi'dei^hOÍ' . y ri(:." '.v  . ''.
raecánicq resultó levemen1é^b®tf̂ b>^̂ M- 
«*d¿íi»passftitóéy^'' " ■i<?sHTc--Au-,2j,7X .y.
H  el pastelero DE madrigal ,
P̂ efo IaR epúbh-q^^pcpnqep^^ no os pone
en un aaiirn!* ott la _____  ' . .
'  jDlIiriBión isglésa
breve llegará á Rosrá* para practicó 
una' divisiónrie la escuadra inglesa 
r^^iterrane^.
Jo* la noche marchati á Madrid Borda# y 
^dor FargneH para asfaíír ^ la reunión de
IfDsiflo
Derribo
J  dbtidia ha oídiL*b*ao d  tífetffbo de las 
de la Crüz Gutbídía, que ocupában 
[ p “>g0f, coneüíuyeaido un focci de in-
J ¡ ¿  Pérez Marfin vidló hoy en la jtíalie 
?s»ása.es(posa, de la cual seOiatte aq- 
3  exigienciole que le esiregafa^ á hl 
“̂«pibos, y como d ía  se resistídaj fRamoi- 
“ *.tota.rifia
en un apuro; en la Bella Oe/iovesa encontrareis una fuerte 
cantidad de oro. En cuanto ájyuesíra mujer y vuestra hija, sea 
cualquiera vuesíra'suerte, nada temáis; están bajo la prgtec- 
, RepiíWiea de Veneci^ áju íen  j^do ̂ el res-
4 fil'iírá!#do ia comisión déH Cií^ldóí dé Tóf- '
il;jw É b ;Íjiíi.':
í ^ i i D i i i ^ S W i É U t
VHp^«p*ar5 tljos Contra sií marí- 
:5?!w»aole m
l̂ mu UCS lUU» VMUAA ,01*
y—**«icuna gravísima herida qn,el-bi 
^ í |o  izquierdo.
AiSOidO&tO
I* ví%bvH ocupado por él geriéraí San-lióv n  
í«ía y BU «dbifiiá, chococoníré un 
1 qtoe ninguno á los ocupantes iecl-
« W  quedó destrozado, y el genéfBl
V4V7MI VMWavi* M W WW>«#0fMV«sa
á condición deentfegar al Gobierna 6.030 pe- 
908 qué tiéne dépósitado territorio de 
Colombia.
tá  ásambiéá general fillp%|-;ha¡ápr()bado, 
en 86guBda-:;Wteeióa, la tíectaracíó̂  ̂ indé- 
pendéncía dei archipiélago; -
La policía de Seryte i lia detenido en Paria áf 
austríaco Mulér, que hace poco vendió áhGo- 
bierao de Viena diífCiimentos referentes á la de­
fensa de Servia.
5e ha ordenado la prifión (^A^()s'éómpii- 
ces, diuéñd^? 
nos exoficiaíti^ ... ,,  ̂^ ^ .
Ea er dorfíiciiir J ^é ^  se ha práéíiado 
un detenido recdnocímiéaid, comprobándose 
que sostenia cqirespondencia con él ministró 
de Ausiria en Belgrado y con varios miembros 
del consulado.
D e
D e B i l l i a b
A eonseCüéhcía d'el temporal se ha suspen­
dido la procesión déí Corpus y la corrida de 
toros.
. ,. , . . ' < — sv..v.yoa UlUrga a lU!
• rttlíri-H  (ttf Mja“X éi'iligwia'fffa ü  ( i6# ¿ íss í 'le iáa i feliz
•‘ffiíáHtó/Piíi'iir^li.iffifeífeás ybik íija fíééa
^'fdtVéítecía:
■iís ftfeiífe'ti<Sr<'s'ií aMi¿6 y
k¿-Í>á:
, . # ; M ? T ^ P E A ^ ^  75
S r D f e ,  “ f  f  ^  ^ ’ó e rie l de Espino­sa. qua Dios os de la buena suerte que deseamos.
n , m- . la expresión
de mi profunda agradecimiento, y Irasmitírla al Conseio.
‘  3 “ ’ P^^®' ®®“ ‘«riado, conie-niendo mal su cólera.
El verse lanzad» de Venecia, le humillaba, le irritaba.
ü h ito r ? ”  ^  P«o se veiaobligado i  callar y  o b ^ r f |q < a iM íc la  y  callaba.
p o r S e t a ^ ’
iosS"l!l'̂ xÍ"Í*?“®"'’*'‘2®’5'®®“̂  ®' Consejo de
• « ¿ ; ^ s s a is ? . í . r  s»"»
«riaiivi, picpdfdüs a cumplir inmediatamente, 
ü íj*  Bráfe^rip ef jóvéii áeérá^b bbé s ^ f átóá p fe p la i^
Hat puerta, Otra coniiáióii: toirtóá iqiteháiéts éinbplííb Im n -
th ííi.
r« u« m «tcpuont-a ounTwareos, y  lomareis Sü mándó dé órden 
déL€óñS^#dé loé !>iejf; hé áiqlEtí íá ‘̂ i ím r ^
dbttdóüft :^ié^'(te riyíb 1 í1 ?tí|íiéró; c b á í^  
y héehOáé á lá mar £pc;^é//á ̂ enoVésc, Vó'S ̂ éVáf-efê  kncí¿t y 
láireis éóhvoyáhdadrádé léJbS;̂  ̂ ífiap^eáte á* heémíerla 
de fóda'ácbmefítiá, ya M  dé^ííh' báî ciEf Béí̂ áí-Íbí y l'á é  % r-
" éof^e T^yctóñdaiá Bé//ff Oénbuéátr haĵ ^ 
él pbhró'qué^más lé ébnven^ áf á^^ij)^dsá y
á stf famiíM, vhestrli cbmIáilMífrabrá
'Ot- íf-íjeuí'.rl '■ ■ ->•
iufj ./-jtM’iícVÍ oSt’̂ vt f'i-:,<;} iíc-íi'i:' s.
■ fc.-T s"
»■*, J» .'4; í..-;'" o, ;:^'v > ,' ¡‘.
;■ ■ íV!-0.; ^
• siJj; id ,esbfisd i  >'s3 i  tí >ííjj{ feii',ííí¿;̂ áúT ,u tfi j- ■.
-6 .'ív íigq or-íSív Jrí «'.'̂ nSílc .feOev/ i >?>3 ñsjs'r













D @ S  D I 0 1 « V M « MaU F O P l f j L A M
V ie r n e s  t i  d e  J u n i o  d e  lB o e
ÜEIOlllliTIVO Y m
é o t  P f o f M o r
S , B . BIrlolj
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE tat0maoioiii»i «e nUán 1908. — »EDkx.]:.A . .
;; tia u iD O ^ w "^ XVTXBCAOXON9
iTn Usnana circula atrevidamentouna falsificación de mi JARABE PAGLTANO una mezcla dañosa parala sa-
« i i» E  0E a - i i í i í M £  t  I S S s s i í s s i & í i . » ? ; ? » »
J I e s t o ^p m u j ú í o  "  S S I S r a t e l ' & f t e
e i| N áp e lw  Prof. ERNESTO PAPEIAMP» *» Raíala San Marooi y A lo« ^even jeJo res^po^
vMsa&'ixxarxifie’-:' •U{;>
Da ai es allameate antritlvo: y lacinia la digesHía. ES TANrAGRADABLÉ como el meioi postre. Los'conealecientesse reppaen proatamente
tomaado el V i n o  d e  P e p t o n a ,  que alimeala piepaiáqdoles pata leciblt la allracataclóa oidlaaria. LAS PERDONAS DEBILITADAS pot exceso de trabaio 
u  auMcida coa el V ln O  d o  P e p t o n a .  LAS EMBARAZADAS debea empleatlolodoel tleiapo que date el embaiaso, pita qaejsuiaatua.
lezaaosed(|tiuya.Coalieael08vímllosydecoasiíulealeaumeBlalaaulriciOa.UsSEflORAS,que daa de mamat á sus hilos debea usarlo coastaalemeate par,
w a . .  O í- #  a .  .  iT. s n . i i n - __________ » a a - a - » .  _____ _____ quea«am«i|É.ecreciOadelalMhe.ií.ieado^é^^^ « « « « 'í» sa a p .y  iQbuslqs.Lo,ain» p r ^ r » q l  V i n o  d ,
W n  M r h ! « d l i ; P e p t e n a ^ l ^ S  ANEAUCOSdebeaemplearelvlaqlqrruglaoj9.,queUeaelaspropledadesdeVaatolw,iu»to^
« u a  « 5 o u  f t  iM  H í lw i»  1  F « ! F ^  » í  M  “ » «
I  «MI W «  n »  o i n i i i  " * •
P w M la á a  « e s  p « d a t t a  Ü e M e  e n  « I D t _  ___
d «  H ig ie n e  yr P i a se g r i We. e e l iO v a d e  a s  W íié^lA  i t  « t e  I 8 M
fcwpMjfinciUTjwtmm
U F .  DEL
K > * i i i , ' a * l a » l < i « « 1  w t u i a y a s s s » #  --------------------------------------------------------------
nrA W - . a. . . . .. . Í9 . Ék.AÍ Yjr̂nñ«na.Ml.p;fi¿t¿Pim #fMi MÍ Ifl flft Olllíltft. Íd. l3fi O Yodotáíiico. !d. Yodotáni-Vino tío Heiiioc ótiiha y  OH¿cr<rfoirfato de cal. d. d® Q u íct | d l Q ú íct ferrüglíip90. id- — ----------
cofSStado W. de PepsiBaHd, d f  Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfátq«.r>be de HeraoBiobina y OHcTTr.p>iw,tn de cal. I de HlpotóalHw, Id. de Molb ' de^togM lodado.Id. de D l«td. ^
F a ñ a d a  e f e m s c m t e ,  G l ie e r a M a to  d e  ea l g r m u h d a ,  k o l a  g r m u la d a .  P ild o r a s  i ^ e t a k s  f m g m t s í ( ,  f í o m i m s  p w g m t e s ,  m . ,  A
C O M P A Ñ I A  S I N O E R
d e  m á q u in a s  p a r a  e o s e v
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
MAlasa» t* Angel, 1.
A n teisn ep a , 8 , JLnceaa» 8 * 
jRond», 9 , Carriego ®*Pl»**» ^
Y élesálaga, T, Mereadore», T.
GRAN BARATO
Isa F lo r de lla ^ a  • »  ̂ Nnévd F ita^ le^m iea to
Zalle de Granada 63, esquina á la de Béatqk^énte á la Boticá
Camecería, tocinería, coloniales, embíitidos de todas clases, le-
rhs frp-?ra di» rabra V diversos artículos mas. . J ; V.
Los precios de las carn®̂  p^^4‘mj^és,comprendidoB desde íunw^  ̂
Septiembre inclusive.  ̂ „ . „ Libra de StóÓ graniOB
Pesetas
. 2 00 
^ 1 60 
; 3 /25 
. 3^00
« 3 25
Vaca en limpio........................ '  » * * * ‘ * ‘
Idem con hueso............................... < • • • * *
Ternera en limpio. i í  *
Bacio, chuletas, y ternera de isierna con hueso. . ;
Filete de vaca.............................. ....
Riñon. . . . ¡ . . . . .  . . . . » . •
Lengüa de vaca, una........................  ............................
Idem de ternera, una. .......................................
Sesada de vaca, una.
Criadillas, el par. . . . . . . . . ,  • • •
Carnero  ̂ •
Magro, solomillo y chuletas de cerdo. . . . , » •
Todos los artículos están reconocidos por los señores prptesor^s 
veterinarios de este Exorno. Ayuntamiento .̂ ; j .
Servicia ^ á(fmii(4lid.conpróhti{ud y  e s n t^  ;V 
No olvidar las señas Granada 63, eyquiná á Beatás, früMite tiii:|ii!jtica
M á q u i n a s  S i n g e r  y  W h e l e r  &  W i l s o n  p a r a  c o s e r
ai V  : Bsclusivae de la COMPAÑÍA SINGBR DE M lapiN A S PARA COSER ;  ^
,Trr!TAATIl!lffTOS 'jEK TODAS X,AÍS sPR IN G IPA D 'E S’.POBDAGIONBS^DE EISiPANA •
.........' i .
C O M P A Ñ I A  S I Ñ G E I
^ 0  . | ^ á | p | i n a f  p a ^ . e p f í D F
ESTASLÉCÍMÍÉÑTOS para la VEllíTi h
isaiaaE ayi A in ié ^
A nteqnera, 8 , JLneena, 8 . 
Bonda, p, .CáyireiFá flsiiinal, 9 . 
T éléxL .H aiáA É ,''T r UeveadereM ,
A p É i  m in e r a l  t i a i w a l
Pargante.-Depurativa.—Aíítiialarpftísiá.
Clínica favorable más de medio siglo, de co­
mo se demuestra con las estadísticas, de-^cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades dél AP®f*lo digestiva del 
Hígado y déla Piel, con especialidad H«*r- 
pea, EscrÓfulá», Sbrlslpelaa, Va- 
«  V , . «  y -  rice», Congearfcldii ©erebrai' BUia,
•E n  b e b u t a . ^ m  baño
í.«aii«uMD.
L I C O R  L A P R A D E
Cura segura v-ixíúnia de la a n O B i t á  y  lá : e l o p o s l a___ de la a B B i i i t á  y  l á ___________
por el L i c o r  t í R p r a d o .—El meior de los ferruginosos;
h9 emiégrecc los dientes y  no e o n stlp ^  ^   ̂«
D e b i t o  en t o # l  la i |arinactes,-^O olllii y  G é* F a -
íNd sá m s  duiert vendé sombrerbide pajá%hratb&? 
jcarraáéó, Nuevd 34 sóihbrérería íqüe ■ha’̂ fecibido jtiá [completo 
suáido para caballeros y niñosj V ‘
También se lavan sombreros de todas Glasés." A
Í £ s ¿ e e i a l i d a d  oi&  j i p i s ’
Messageries Marpnes de MarseDa
Está magnlficiiiliiéa dé vapores rc ^ e  mercancías de todu ctoes 
áBjrtewtridoy «.Y con conocimiento directo desde este puerto á to-! dM loi desum ne^o en. cI M étóci^w, Mar^N^^^Zatóba^^
H l Q l I n a  X i a F i o i  i
ratos
Esta acreditada casa efectúa;tpi^ cjfpsÉ̂ d̂ftl̂
raciones de luz eléctricáide'ílmbres y
Cuenta además con un€xtCTso.y tótra^r^narla 
0 8  de alumbrado y calefacción elééfrftó; ;; ^
SS«£S»Su Australia y Nueva-Zelanda, en
mixta
Scbacen sus ssUdas regulares de lUtagi esds 14 día ó sean loa 
lércólade cada dbssemana.
f á b r ic a  d e  c e rve za  Im p e ria l
( M A R  C A R  E ' G  I B  T  R  A  D  A  )
W El!«AXOLIÑE» limpia los metales más suijíiós, mejípr y con mucho 
más rapidez que todos los líquidos y pastas de brilló conocidos.
lEl «A^OLÍNE» además cuesta lá cuarta parte más barato que to 
do» los productos similares.
Dé venta en todas parta á 0*85 céntimo8>i;paquete&)ara mezclar 
énUNLItRO de agua.__________________________ ' -
K J L l S f i R  B R J P J B R B I  
í  C A l l
Posee verdaderas originalidades yjjreciosldades en .ob|^s:dp  
jíalería de Bohemia, talés- cúiltib ptpdíúlas,cris í e ómo: antall , pilUai^bbi,
flecos y prismas y demás artículo» de f dntásp érel ramo d® d^tri?
lí-ocede á colocar Iáfí«p»ra» desde la ¿« ftíd ^  dé s tó  p p s ^  ^
Grandes existencias en tóda cías® de ljto |w as, sobresaliendo 
las especiales rdn/otó, Wolfram, füígara, Cteratn y « ii«^^
Jblicoi verifica instalaciones detímbres'en alqmlemien^uái 
1  M O L I N A  IC A R IO , i  a '
B K j B B I B M  ( A l e m a n i a )
I t C e r v e z a  i m p o r t a d a  d i r e c t a m e n t e  y  e m b o t e l l a d a  e n  l a  f ^ r l c a ,  
C a j a d e á S b o t e l I a s  e n t e r a s ,  ,  .  » » P e s e t a s  g
'“  l á  d e  96  m e d i a s  b o t e l l a s  .  > » .  ,  ,  » • » ' *  P b
ín ic o  r e p r e s e n t a n t e  p a r a  A n d a l u c t á r C a r i o s  L i n h o f f ,  M á l a g a ,  S o ^
mera 5. ______ ■ . : . . ' . .
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a b 4 T ó
SecBCuadérnan tódá»dl»e d« libros de lectura y p a ra l^ ^ e í’ 
cloenciíaEerde - ¿ ,
¡¡Y a n d sco  d e  Vm ú S- C árdenos
situteElocn calle de í<q» Mártírea 11, donde w f®^ ®i>»«de
aves.
. y demás HUMORES en cualquier forma que se pre 
senten se curan muy bien tomando á gotas el
Aánfré Uqnido
del DR; TERRAOES, quO ponvierte el agua común 
en SULFUROSA y depúrala sangre viciada,propór- 
cióhando sálud y longevidad.—En los granos, epá? 
tras, tiña y sama debe usarse además la
I^B jp Q |la # d a  d e  a z u f r e  l i q u i d o
dd imfaéto eu^r; en apiicgf ipnc 
~  ' ' ' rmsGjasyi
C iru jan o  deu tisto
39 ÁjLAMOS ^  . , 5 j . 
Acaba de recibir án ntiévo 
anestesicb pam sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á  
precios córivehcionalés.  ̂- 
Se arreglan todas las' dénta- 
duras inservibles hécHas’ por 
otros dentistask ' ' a  
Se empasta y orifica por el 
níás moderno sistema, < > ;■  ̂  ̂ • 
Todas las Operaciones artísti­
cas y  quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de‘mué- 1 
las y  raíces sin dolor, por tres ? 
pesetas. . *
Mata nervio Oriental de Blan¿ 
co, para quitar el dolor de mue­
las en citico .miputos. 2 pesetas 
caja. " ■ ’ '
Pasa á domicilio. 
30.~ALAMÓS.~39
i T i n o  d é
F e p t o n a  f o s f a t a
A tódoá los enfermos, los convalecientes y todos los fA 
VINO DE BAYARD les dará coñ segtiridád la FUERZA y lí
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.
R o  m á s  e n f e p i n c u a a e s  d é l  é s i d i i i á g o .
Todaslé* iu n e i^ s  digestivas se restablecen en algunos dias con el
Í S o t e l
tónico digesávo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
«1 mundo. Depósito en todas las faraacias. ^
■•■ G o llin  c t  C.»« F a ip ís  . a ', ; i  .:
«mm
En la 'Virreina alta, frente á 
la Hacienda de San José, se al­
quila para la temporada de vera­
no una magnífica cásá de cam­
po de planta.baja y principal con 
6 espaciosas* habitaciones, co-: 
medor, cocina despensa y terra­
za, con tódó éí pávimehtó de 
mármol y portland, y camino de 
carruaje hasta la puertá- Las lia/.«.-....«.•a ..i. 1 » .JTEn las casas calle Tacón nú-   l    ll r, nierb 15, IT y 19 se alquilan bué- ■ 
Moreno ñas habitaciones, las mejores y ’
dM Docto» MÓKAMBir > 
lladft m&s inolensivo'iñ áiis«i!ávi)-patt' llMs'dolaî lIé cáíbéinf'Ĵ oecu,' vahld^ cMceiHtfa y 4eM4? nerd09os..I.iqwn«áesdel<Í8tómaKO, del hígado y le» déla Infimĉ  en g ^ ^ , ae (nirav inauihlomonte. nBena». botica» d.» y s' oeietMcala.—Se lésiiten por corrió A todas.paTt̂ . , . i a;. ., >>qI UiLMré̂ ndencia, CwretM.;9> ldadild. ^  Málag^-hni^dp
Mazón 15,'despacho de don An­
tonio Nogués, de 10, á 4, de la 
tarde.
enEipiiila: Mwttn, VelasM y Í3.*, cali»







dientes, y almacenés bajos con 
suelo dePortlan.
Se alquilan
ILa c a u g Y é  e s  l a  v M a
El más poderoso de los depurativos
Z a r z a p a r r i l la  R o ja  y  VodurÓ d é  P ó t a i i o
Depósito en todas las Farmacias,
p  la calle de Peláyo ti.® 5, cua­
tro habitaciones en piso alto,
I cuadras y pajar :,para diez c.aba-;, 
.líos. Hay azotea,■ jpatió, cochera 
y entrada para carruajes; pt^éio 
35pa?jtaf. Dirigirse ó Mendivil 
3; Fausto Casado,
más higiénicas y desahogadas 
del barrio.
Pisos mtíy bonitos .Jndepen-
Para su ajuste, véase á D. Mi­
guel Alcalá Gaño, calle Beatas 
núm. 52 pisó principaL :
S é  a l ^ u L l á
Lá casa n.® 43 de cálle d 
Victoria, bajor; y princip'al 
dacehabii^ciohés, comedQr; 
ciña,; fepensa, pa? id,. ,azotj j¡|j 
otros 'desahogos y comodidáí j 
aguá de TprremQlinos. coniíil 
servicio hlg'énitp; róleríási rC 
mármoVy- mosáicó malaguí ca 






Se desea comprar doce sillas 
de caoba y un reloj, todo estilo 
inglés. .
DirínjaseV con pormenores-á 
M 0 . 0 ,  en esta Administracióa.
deP a r a  a n u n c ia s
En los periódicos , 
con gran ecónomíá j !a 
pídanse precioé í/lári^
' gratis á 
B A P R K N S A
SOCIEDAD ANJ)ÍNCIADOIU;00
Calle del Carmen, 18, !.*■ '




% B e e s  l a  s e g u n d a  g a e t e  d e l  a n t e v l d é
Estamos en alta mar.
Pero el alta mar, no es ahora para nosotrcB hn desierto df 
agua.
Una magnifica nao, La Bella Genovesa, boga inclinada so­
bre la banda d« estribor á  impulsos de utt freaoo Nordeste, que 
hincha sus grandes velas latinas.
Avante se vé un buque sospechoso qae s® mantiene i  la 
capa sobre el rumbo de la Bella Úenovesa,
A barlovento, una magnifica galera de dós bandas, artilla­
dos los alcázares de proa y popa, ciflendo él viento para cole- 
carse entre la Re//a Genovesa y el buque qué se distingue 
avante capeando.
Por último, se v¿ á sotavente una galera corsaria que lle­
va desplegada una bandera roja, y carga las velas y hace uso
Acababa de salir el sol, Cuando Gabriel de Espinosa se 
presentaba á'Oiacomo Barbarigo.
Bl anciant senador nada le jlijo acerca de lo acontecido^ en 
1a HóstéHá dél Gat^: Azul; pero le jpuso en las manos  ̂
'vlénTermihante del fconsejó de los Diez, en que se ordenaba al 
soldado espáfiol Gabriel de Espinosa salir inmedia^menfe de 
" los estados venecianos. >
~¿Y  á dónde iré? dijo Gabriel de Espinosa^ . ^
\ -^A üphdé qüierá qué vayaiS, dijo Giacpino jBarbai^,
evitad las imprudencias, cíe que tan pródígó ps habéis mo^tra- 
^^do entré nosotros, no sea qué los que de nuevo os amparep, 
se vean como nosotros obligados á echaros cíe si,. ,
—Eli buen hora, selíor Giacomo Barbarigo, saldré de 
’ neciá,y8ér^
^ ^  —Eí Estaejo se vé en la dura necesidad de no teneros por 
más tiempo eii su seno. Se nos avisa que ya en e l, Gonsejp id® 
Estado déí rey dé Espída se trataba de vos y de mosptros; jlo 
que quiere decir, que se sabe que existís, lo que pretendeiSj  ̂y 
lo qiie por vos hacemcjSr,nosotros. Si hubiérais sido más pa- 
' ciéhté, si hubiérais cónsefyado rigorosamente el incógnito que 
se bs encargó, si por vuestra impaciente ansiedad no hubié- 
ráis cometicío las imprudencias que han causado lamentables 
desgracias promoviendo el escándalo en Venecia, nosotros os 
hübiérámbs facilitado el camino, y antes de mucho hubiérais 
pisado coniQ rey las playas de vuestro reino de Portugal,' su- 
bievado ya contra vuestro; tio el rey dón Felipe. Pero habéis 
obrado como un mancebo loco; os habéis olvidado de las ca­
nas que blánquean vuestra cabeza, y en vano Venecia se es­
forzarla por llevar á feliz término vuestros negocios; antes que 
por vos, nuestra lealtad y nuestro amor á ia pátrla, nos obli­
ga á mirar por Venecia; y cumpliendo con nuestra obligación, 




R e l é t i n
Dtí iffa 'lO - ' '
Continuación del Reglamento para' el desenvolji 
vlmientó y ápiicacfóñ tlé la Ley del Timbre. J 
-^Red -<orden sobre aplicación dé ta diápoai 
dón transitoria primera; de la Léy dC 21 de Abr^
■ftltifflO, - >-.-U í
—Anuncio de la Jefatura de minas sobré peticiéd 
i de pertenencias. . I
1 —Los ayuntamientos de Coín„ pártainaj Aipa®| 
deire, Benalmádena, Bénagátbón, TóViemólitío^ 
Ocnaiguacli, Alameda; Beharrabá, Colmenar, 
mera de Libar, Villanueva de Tapia, VillasUéva 
del Trabucó, Moñtej«que,y Aihaurin^l Dfsnde| 
exponen yatérmiñádos los apéndices d é ámillara| 
miento. M
— Los ayuntamientos de Cuevas de San MarCof 
i Casabermeja, Totalán, Gomares, Benagalbón, Af 
Ihaurin el Grande, Cuevas Bafas, Mollina y Casa^
,  wgg asombrosa la verdad eoit que se  
5¡ tanhoy díalas comedias. La otra noch e fu{
«Elladrón» .
—¿Y..iqueíocu’rrié?:* ■>-’"/  ̂ -W' '•!>■
—Que ai llegar ácasü, notó iqrAs me 
badqlagartera.,, ,  ^
E n tin C a f^ ^ S  ; ' 
■“ Tríédehícdla tostada dC abajo. 
—No puede ser de abajo, señorito, 
-^¿^rqué? '
-¡gEorque la cocina está arriba; ;: •
ta
**•
res, publican bañdos para el cumplimiento del aif 
.. - . w y de Reemplazos, sobre ausenclticulo 69 de — - -------------
de los mozos|relajiatamlento:d®'l9l0,
—El Juez dé Instrucción dél distrito de 3aot| 
Doñiingo cita á Antonio Zambfana y á' Mercedei 
Vertedor. 'ví,
'ÉÉsiam
M a t a d e r o
Eitado dempatratiyp de lü  reses sacrlficadaa^
día 9, su peso en Canal y dérecho de adeqdo 
odos'coneeptosi . w
 ̂23 Yacanas y 6 ternerab̂  peso 3.274,500 Jdlosré* 
«o«; pesetas 3 2 7 , 4 5 . •
47 lanar y cabrio, peso 4SL750 kilogramos; p#> 
i 5tasl9,2T. ?
18 cerdos, peso 1.467,000 kilogramos; peset̂ iái 
146,70,:;..
' Í m O ^  y lembutidos; 00,000 kilogramos;
29 pieles, 7,25 pesetas. * t ó v  
Total de pesó: 5.223.000 kllogramoi,
Totisl de adeudo: 500.67 p é se t^
' Ehtreestüdianfes:
—Mi padre me ha escrito mandándome dieaiec 
rosi. " ida
—¿Diez duros dada más? El mió slemprequj  ̂
escriba, me manda veinte.
—¿Y te escribe con frecaeneia?,
—No me escribe ñudíia.
F á r a  e e s á e r  b i e n .
Se siirYen banqüétés.—Espaciosos merca, 
son vistas al raar.-Marlscos T(t pescados á fl; 
boras.-Teléfonp 214. , .. . ;■ 1>
I -lil i-  ........... — 1̂'
ESPECTÁCULOS «,
TEATRQ,VlTAL-AZAy*-Compafifa de operjpf 
bañóla dirigida por él primer actor señor Gorfl. 
A las Ocho V media «Alda». , j
Recaudación obtenida en el día de la fecltia, pdr 
ios conceptossiguientes: - *,
Por inhumaciones, 00,00 peseías. ̂  ¿ . .




—Parece ser que los viejos turcos han p retenta­
do violar la Constitución.
—¿Si? ¿Qué edad tenía?
 . y a».,.  ̂
■ Bñtácá conéhtrada dosbéééhib. Entrada 
ral cincuenta céntimos,
TEATRO LARA.-Sección continua 
8.yM2,^:.. J
- Cjdí¿matógra{o y varietés, el duetto Canelq 
preciosa artista Bella Lauta.:
Cambio diariode petieb} *̂ i  ' 
Ptórahoy gran función de tarde. í '8Fíira n l u uc l uc ¡«
PreciosvButaca con entrada, 0‘£0; silla dtóH 
teatro, 0‘35; entrada de id., 0‘20; entrada dê  
da,0'15. '■■■ — ‘ ■. ■ ■ ■'
SALÓN NOVEDADES.-Todas las ftoc 
clones á las 8 li2, 9 li2 y 10 li2.
Cinematógrafo y dos números de varietés 
jflátea 2‘50i—Butaca, 0*50.-General, 0‘2a 
Los.domjngos, do8,?e!sCiopé» á las 3 y i] 
li2délatáfáe. ‘ rn
Precios: platea 2 pesetas. Butaca, 0*30̂  t? 
raiO‘10.̂  - - •> ■,-* ^
Regalos para todos los niños que asistan. _
-»v;
TiDOMafla de El popula»
